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A B u d a p e s t i F in n u g o r F ü ze te k e l s ő s zá m á t t a r t j a k e zé b e n a z
o lv a s ó . A z E L T E F in n u g o r T a n s zé ké n e k r é g i tö r e kvé s e , h o g y
s a já t tu d o m á n yo s k ia d vá n y s o r o za t t a l j e l e n tk e zh e s s e n , h a s o n -
ló a n a h a za i é s a v i l á g e g yé b tá j a in t a l á lh a tó fin n u g r i s z t ik a i
o k ta tó - é s ku ta tó h e ly e kh e z . C é lu n k m e g va ló s í t á s á n a k é r d e ké b e n
n a g yo n r ö g ö s ú to n ke l l e t t v é g ig m e n n ü n k . A z a n ya g i e r ő fo r r á s o k
m e g te r e m té s e é r d e ké b e n e l ő s zö r e g y a l a p í tv á n y t k e l l e t t l é t r e h o z-
n u n k , m a jd e z t a z a la p í tv á n y t m e g e r ő s í t e n i o ly a n m é r té kb e n ,
h o g y a z a la p í tó o k i r a tb a n k i tű zö t t c é lo k m e g va ló s í t á s á b a b e le -
k e zd h e s s ü n k . A z a la p í tv á n y c é l j a i kö zü l a z e g y ik , h a n e m a le g -
fo n to s a b b , a fin n u g o r t é m á jú k ia d vá n yo k m e g je l e n te t é s e .
A z E L T E F in n u g o r T a n s zé ke é s a N u m ( . .T ó r e m F in n u g o r
A la p í tv á n y kö zö s e r ő fe s z í t é s e in e k e r e d m é n ye ké p p e n e ze n n e l
kö zr e a d h a t ju k a B u d a p e s t i F in n u g o r F ü ze te k e l s ő s zá m á t .
H a a kö r ü lm é n ye k le h e tő vé te s z ik , a B u d a p e s t i F in n u g o r F ü -
ze te k é ve n te 1-3 s zá m m a l fo g b ő vü ln i . M ű fa j i ko r l á t a i n in c s e -
n e k , c é l j a a tu d o m á n y é s a z o k ta t á s s zo lg á la t a . H o s s za b b ta n u l -
m á n yo k , t a n u lm á n ykö te t e k , n ye lv i é s tö r t é n e t i k r e s z to m á t i á k k i -
a d á s á t i s t e r v e zzü k .
A B u d a p e s t i F in n u g o r F ü ze te k je l e n le g a z E L T E F in n u g o r
T a n s zé ké n s ze r e zh e tő b e . A s o r o za t t a l k a p c s o la to s é s zr e vé te l e -
k e t , t a n á c s o ka t m in d ig s z ív e s e n fo g a d ju k .
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A s z a m o jé d o k k ö z ö s ö s tö r té n e te
A ~ am o jé d o k tö r té n e te - p o n to s a b b a n ő s tö r té n e te - ú g y h a te z e r éw e l e z -
e lő t t k e z d ő d ö t t . am ik o r a z ő s u rá I i n y e lv i a r e a k e le t i r é s z é n k ia la k u l t a z a n y e lv -
já r á s . am e ly a s z am o jé d a la p n y e lv é s a z e g y e s ú jk o r i s z am o jé d n y e lv e k ő s e
le t t .l A z t , h o g y e z a n y e lv já r á s m in d jo b b a n k ü lö n b ö z ö t t a s z o m s z é d o s ő s f in n u -
g o r . s k ö z tü k a h o z z á k ö z e le b b á l ló ő s u g o r d ia le k tu s o k tó l . v a ló s z ín ű le g a te rü -
le t i e lk ü lö n ü lé s o k o z ta . k ö z e le b b rő l a s z am o jé d o k le h e ts é g e s to v á b b v o n u lá s a
k e le t f e lé . E n n e k a fo ly am a tn a k a k ö v e tk e z té b e n a z ő s i s z am o jé d o k te l je s e n e l-
k ü lö n ü l te k a v is z o n y la g o s te rü le t i é s n y e lv i e g y s é g ü k e t m é g ő rz ő f in n u g o ro k tó I .
E z e n e s em é n y e k é s a z u tá n a k ö v e tk e z ő k le g v a ló s z ín ű b b s z ín h e ly e N y u g a t-
S z ib é r ia ta jg a ö v e z e te le h e te t t . S z ó b a jö h e t a z O b - I r t i s r é g ió v a g y a z O b - J e n y i-
s z e j fo ly am k ö z is . am e n n y ib e n H a jd ú P é te r n y om á n a z u rá I i ő s h a z á t a z U rá l
h e g y s é g k é t o ld a lá n lé v ő te rü le t r e - a P e c s o ra m e d e n c é jé b e é s n a g y ré s z t N y u -
g a t-S z ib é r iá b a lo k a l iz á l ju k . (Ú g y tű n ik . e z a z ő s h a z a k o n c e p c ió m a g y a rá z m e g
a le g m e g g y ő z ő b b e n é s a le g k e v é s b é e l le n tm o n d á s o s m ó d o n m in d e n ism e r t
té n y t .2 ) A sz am o jé d o k a z e lk ö v e tk e z ő n é h á n y e z e r é v fo ly am á n is a n y u g a t- s z i -
b é r ia i ta jg a h a tá r a in b e lü l m a ra d ta k - m e g k ö z e l í tő le g id ő s z ám ítá s u n k k e z d e -
té ig . am ik o r is f e lb o m lo t t a z ő s s z am o jé d n y e lv i e g y s é g . C s a k e z z e l m a g y a rá z -
h a tó . h o g y n y e lv ü k b e n m e g ő rz ő d ö t t m in d e n fo n to s a b b tű le v e lű f a - a c i rb o ly a -
f e n y ő . a je g e n y e fe n y ő é s a lu c fe n y ő - u rá l i n e v e . H a m á s te rm é s z e t i z ó n á b a
v á n d o ro ln a k (a tu n d rá r a . a z e rd ő s s z ty e p p v a g y a s z ty e p p ö v e z e té b e ) . v a g y h a
e l tá v o lo d n a k N y u g a t-S z ib é r iá tó l . a h o l a c i rb o ly a fe n y ő ré g ó ta ig e n e l te r je d t
v o l t . e z e k a n e v e k h am a ro s a n e l tű n te k v o ln a .
A s z am o jé d o k g a z d á lk o d á s á n a k . c s a k ú g y . m in t u rá l i ő s e ik g a z d á lk o d á s á n a k
a la p ja a v a d á s z a t (m a d a ra k ra . r é n s z a rv a s r a . p r ém e s á l la to k ra ) é s a k is e b b fo -
ly ó k o n ( tö b b e k k ö z ö t t r e k e s z té s e s m ó d s z e r r e l ) fo ly ta to t t h a lá s z a t v o l t . E n n e k
k ö v e tk e zm é n y e v o l t a n om á d - v a g y fé l ig m e g te le p e d e t t é le tm ó d , a g y a k o r i
s z á l lá s v á l tó ( a n g . shuttle) t íp u s ú m ig rá c ió . a n a g y o n r i tk á n la k o t t ó r iá s i te rü le -
te k e n ű z ö t t v a d á s z a t . v a g y is a z o k a s a já to s s á g o k . am e ly e k a s z am o jé d o k n á l to -
v á b b m a ra d ta k fe n n . m in t a ro k o n f in n u g o r n é p e k tö b b s é g é n é I . N y i lv á n u g y a n -
i ly e n a rc h a ik u s a s z am o jé d o k s z e l lem i k u l tú r á j á n a k s o k e lem e is - a z o n m íto s z -
tó l k e z d v e . am e ly s z e r in t a v i lá g o t e g y v íz a lá b u k ó m a d á r te r em te t te . a te rn á -
r is f e lé p í té s ű p a n te o n o n á t e g é s z e n a v e r s e lé s i e lv e k ig é s a ro k o n s á g i fo k o z a to k
s z á m o n t a r t á s á n a k r e n d s z e r é i g . A s z a m o j é d o k m a r g i n á l i s k a p c s o l a t a i a z u g o -
r o k k a l , k é s ő b b a z o b i - u g o r o k k a l a z e g é s z ő s s z a m o j é d k o r s z a k f o l y a m á n f e n n - -
m a r a d t a k ; a z O b - I r t i s r é g i ó b a n t ö b b K r . e . 2 . - 1 . é v e z r e d b e l i r é g é s z e t i k u l t ú r a
e s e t é b e n k e v e r t u g o r - s z a m o j é d e r e d e t e t t é t e l e z n e k f e l . N y e l v é s z e t i l e g j ó l d o -
k u m e n t á l h a t ó a s z a m o j é d o k k o r a i é s s o k o l d a l ú k a p c s o l a t a a t u n g u z n é p e k k e l
i s . A m ik o r a s z a m o j é d o k a J e n y i s z e j i g v o n u l t a k k e l e t f e l é , o t t t u n g u z l a k o s s á -
g o t t a l á l t a k , a m e ly i k t ő l á t v e t t é k a f o l y ó n e v é t (*jentiJs'd). A s z a m o j é d o k r a a z o k
a t ö r ö k e t n i k a i c s o p o r t o k i s g y a k o r o l t a k b i z o n y o s k u l t u r á l i s h a t á s t , a m e ly e k a
K r . e . 1 . é v e z r e d u t o l s ó s z á z a d a i f o l y a m á n a z É s z a k -A l t a j b a é s a n y u g a t - s z i b é -
r i a i t a j g a d é l i r é s z é r e n y o m u l t a k . M á s r é s z t v i s z o n t a z a l t a j i - a t u n g u z , a t ö -
r ö k , r é s z b e n p e d i g a m o n g o l - n y e l v e k b e n m e g f i g y e l h e t ő k a t a j g a i t e r ü l e t e k f l ó -
r á j á v a l é s f a u n á j á v a l k a p c s o l a t o s s z a m o j é d e r e d e t ű k ö l c s ö n z é s e k : p l . a c i r b o -
l y a f e n y ő , a l u c f e n y ő , a c o b o l y é s a r é n s z a r v a s n e v e .
L e h e t s é g e s , h o g y a z a l t a j i á l l a t t e n y é s z t ő n é p e k h a t á s á r a m e n t v é g b e a z ő s -
u r á l i a k á l t a l v a d á l l a t k é n t m á r i s m e r t r é n s z a r v a s h á z i a s Í t á s a . M in d e n e s e t r e a
s z a m o j é d ő s n y e l v a h á z i a s í t o t t r é n s z a r v a s t e n y é s z t é s é n e k é s a v e l e k a p c s o l a t o s
n o m á d é l e tm ó d n a k a f e j l e t t s é g é r ő l t a n ú s k o d i k . E z t a z é l e tm ó d o t a z ú j k o r b a n
m in im á l i s e l t é r é s s e l , a S z a j á n - h e g y s é g t ő l a F e h é r - t e n g e r i g v a l a m e n n y i s z a m o -
j é d c s o p o r t n á l m e g t a l á l j u k . 3
A n y e l v é s z e t i a d a t o k e g y ü t t e s e l e h e t ő v é t e s z i , h o g y a k é s e i s z a m o j é d ő s h a -
z á t ( a z a l a p n y e l v i k ö z ö s s é g f e l b o m lá s á t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő i d ő b e n ) a C s u -
l im - f o l y ó é s a J e n y i s z e j k ö z é p s ő f o l y á s á n a k r é g i ó j á b a n , m e g k ö z e l í t ő l e g a
T o m s z k -K r a s z n o j a r s z k - J e n y i s z e j s z k h á r o m s z ö g b e n l o k a l i z á l j u k . A z ú j k o r i
s z a m o j é d n é p e k k ö z ü l a d é l i s z ö l k u p o k é s a k a m a s s z o k m a r a d t a k e b b e n a r é g i ó -
b a n . T e rm é s z e t e s e n , h a a k é s e i ő s h a z a t e r ü l e t e e l é g g é k i t e r j e d t v o l t - a m i i g e n
v a l ó s Z Í n ű - , a k k o r a z e g é s z é b e n v a g y r é s z b e n m a g á b a n f o g l a l h a t o t t t ö b b s z o m -
s z é d o s t e r ü l e t e t i s : a z O b k ö z é p s ő f o l y á s á n a k é s m e l l é k f o l y ó i n a k m e d e n c é j é t
( a k ö z p o n t i s z ö l k u p o k l a k ó h e l y é t ) , a z É s z a k -A l t á j t é s a S z a j á n v i d é k é t ( a m a -
t o r o k l a k ó t e r ü l e t é t ) , v a l a m in t a J e n y i s z e j k ö z é p s ő f o l y á s á t ó l k e l e t r e e l t e r ü l ő
r é s z e k e t . Á m n y i l v á n e l ő v i g y á z a t l a n s á g l e n n e , h a e z t a z ő s h a z á t v a l a m e ly i k
s z o m s z é d o s t e r ü l e t r e , p l . c s a k a z I r t i s m e n t é r e , v a g y c s a k a S z a j á n i F e l f ö l d r e
k o r l á t o z n á n k , a h o g y a n e z t n é m e ly k o r t e s z i k . T e l j e s e n e l a v u l t n a k t e k i n t h e t ő k
a z o k a h i p o t é z i s e k , a m e ly e k E u r ó p a s a r k v i d é k i r é s z e i n v a g y a z U r á l v i d é k é n 1 0 -
k a l i z á l j á k a s z a m o j é d ő s h a z á t . U g y a n a k k o r n y i t v a m a r a d a z ö s s z a m o j é d k o r -
s z a k le h e t s é g e s r é g é s z e t i k o r r e l á tu m a in a k k é r d é s e - r é s z b e n a f e n t e m l í t e t t r é -
g ió r é g é s z e t i f e l t á r a t l a n s á g a m ia t t .4
A z e g y e s s z a m o jé d n é p e k ö s tö r t é n e t e
M in t m á r e m l í t e t t ü k , a z ő s s z a m o jé d n y e lv i e g y s é g f e lb o m lá s a k b . k é t e z e r
é v v e l e z e lő t t m e n t v é g b e . (A d a tá l á s m e g k ö z e l í t ő j e l l e g ű , b á r a g lo t t o k r o n o ló -
g i á tó l a k ö lc s ö n z é s e k f o n e t ik a i k é p é n e k e l e m z é s é ig s o k e g y m á s tó l f ü g g e t l e n
n y e lv é s z e t i a d a t i s b i z o n y í t j a . ) E z e n k ö z b e n n é g y á g , n é g y e tn ik a i e g y s é g k ü lö -
n ü l t e l e g y m á s tó l : a szö/kupok, a kamasszok, amatorok é s a z északi szamojé-
dok ő s e i .
T e rm é s z e t e s e n n e m le h e t k i z á r n i , h o g y a m ú l tb a n l é t e z t e k m á s " p a r a s z a m o -
j é d " á g a k i s , a m e ly e k k é s ő b b e l tű n t e k . I l y e n á g a k h ip o te t i k u s n y o m a i t f e d e z ik
f e l - g y a k r a n e l é g s é g e s a l a p n é lk ü l - K a z a h s z t á n é s z a k i r é s z é n , a z O b a l s ó f o -
ly á s á n á l é s a z e u r ó p a i U r á l - v id é k e n .
A z ő s u r á l i e g y s é g m e g s z ű n é s e . e g y k é s ő b b i k o r b a n p e d ig a z é s z a k i s z a m o -
j é d n é p e k o s z tó d á s a l a s s ú . f o k o z a to s t e r ü l e t i é s n y e lv j á r á s i e lk ü lö n ü lé s r é v é n
m e n t v é g b e . e z z e l s z e m b e n e g é s z e n m á s a h e ly z e t a z ő s s z a m o jé d o k k a l . A m a i
s z a m o jé d n y e lv e k f ő á g a in a k e g y m á s k ö z ö t t i v i s z o n y a m á s j e l l e g ű . " r o b b a -
n á s s z e r ű " . " u g r á s s z e r ű " f o ly a m a t r a u t a l . a v i s z o n y la g e g y s é g e s ő s s z a m o jé d
n y e lv k ö z ö s s é g g y o r s f e lb o m lá s á r a . A f e lb o m lá s o k a l e h e t e t t k ü l s ő d l e g e s - p é l -
d á u l s z ó b a jö h e t v a l a m i f é l e id e g e n n é p e s s é g b e h a to l á s a . a m i k im o z d í to t t a h e -
ly ü k r ő l a z e g y e s s z a m o jé d tö r z s e k e t . é s h i r t e l e n m e g s z ü n te t t e e g y m á s k ö z ö t t i
k a p c s o l a t a ik a t . I t t h e ly é n v a ló m e g e m l í t e n i . h o g y m iu tá n a K r . e . 2 . s z á z a d b a n
a h u n o k b e tö r t e k a m in u s z in s z k i v ö lg y k a t l a n b a é s a v e l e s z o m s z é d o s t e r ü l e t e k -
r e . D é l - S z ib é r i a tö r t é n e t é b e n h o s s z ú . v ih a r o s k o r s z a k v e t t e k e z d e t é t . s e z jó l
n y o m o n k ö v e th e tő a r é g é s z e t i a n y a g o n ( g y o r s . n e m e v o lú c ió s j e l l e g ű k u l tú r a -
v á l t á s o k , a h a r c o s s í r o k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e ) é s r é s z b e n a tö r t é n e lm i d o k u -
m e n tu m o k b a n ( a r é g i k ín a i k r ó n ik á k b a n ) . A f e lb o m lá s e g y ik b e l s ő o k a v a g y e lő -
f e l t é t e l e l e h e t e t t a z i s , h o g y a s z a m o jé d o k k ö r é b e n k i f e j l ő d ő t t a t e h e r h o r d ó
r é n s z a r v a s t e n y é s z t é s .
F e l t é t e l e z h e tő , h o g y a s z a j á n i s z a m o jé d o k a t - a m a to r o k é s a k a m a s s z o k
ő s e i t - . e g y m á s tó l f ü g g e t l e n ü l , é p p e n e b b e n a z id ő b e n s z o r í t o t t á k a S z a j á n e lő -
h e g y e i é s h e g y e i k ö z é . E z e n a t e r ü l e t e n a z e tn ik a i é s ö k o ló g ia i e g y e n s ú ly s a j á -
t o s á l l a p o t a a l a k u l t k i a h e g y i - t a jg a i s z a j á n i s z a m o jé d o k é s n a g y s z á m ú tö r ö k ,
m o n g o l é s tu n g u z n y e lv ű s z o m s z é d a ik k ö z ö t t . A m a to r o k é s k a m a s s z o k s z o r o s
g a z d a s á g i k a p c s o l a to t t a r t o t t a k s z o m s z é d a ik k a l , f o ly a m a to s a n é r z é k e l t é k k u l -
t u r á l i s h a t á s u k a t , a d ó t f i z e t t e k a tö r ö k é s m o n g o l á l l a m a la k u l a to k n a k . E z z e l
s z e m b e n n e m é r in t e t t e ő k e t a s o k h ó d í tó h a d j á r a t é s tö m e g e s á t t e l e p ü l é s , a m i
a K r . u . 1 . é v e z r e d f o ly a m á n é s a 2 . é v e z r e d e l s ő f e l é b e n a S z a j á n i F e l f ö ld k ö z -
v e t l e n s z o m s z é d s á g á b a n k e z d ő d ö t t , é s m in t i s m e r e t e s , t ö b b s z ö r ö s e n á t r a j z o l t a
E u r á z s i a s z ty e p p ö v e z e t é n e k e tn ik a i t é r k é p é t . A z e g y e n s ú ly e g é s z e n a d d ig f e n n -
m a r a d t , a m íg a z o r o s z á l l a m m e g n e m h ó d í to t t a S z ib é r i á t .
V a ló s Z Í n ű l e g a f e n t e b b e m l i t e t t o k o k m a g y a r á z z á k , h o g y a z é s z a k i s z a m o -
j é d o k ő s e i é s z a k f e l é v á n d o r o l t a k a J e n y i s z e j m e n té n , é s v é g e r e d m é n y k é n t a
s a r k k ö r i t u n d r a ö v e z e tb e k e r ü l t e k . E z a v á n d o r l á s , a m e ly n e k s o r á n in t e n z ív k ö l -
c s ö n h a t á s b a n á l l t a k K ö z é p - S z ib é r i a é s z a k i r é s z é n e k tu n g u z ő s l a k o s s á g á v a l ,
t ö b b s z á z é v ig i s e l t a r t h a to t t .
A K r . u . 1 . é v e z r e d k ö z e p é n a J e n y i s z e j a l s ó f o ly á s á n á l a jo b b p a r to n - a
T a jm i r f é l s z ig e t n y u g a t i r é s z é n - m e g je l e n ik e g y o ly a n l a k o s s á g , a m e ly d é l - s z i -
b é r i a i j e l l e g ű k e r á m iá t h o z o t t m a g á v a l . E z t a l a k o s s á g o t t e rm é s z e t e s m ó d o n te -
k in th e t j ü k k o r a i é s z a k i s z a m o jé d o k n a k . A J e n y i s z e j t o r k o l a t á tó l i n d u l k i s z é t -
t e l e p ü l é s ü k a tu n d r á r a : n y u g a t f e l é a n y e n y e c e k é N y u g a t - S z ib é r i a l e g é s z a k ib b
r é s z é r e , a G id a n é s a J a m a l - f é l s z ig e t e t i s b e l e é r t v e ; é s k e l e t f e l é a n g a n a s z a n o -
k é a T a jm i r - f é l s z ig e t r e é s a H a ta n g a - f o ly ó m e d e n c é j é b e . A z e n y e c e k a J e n y i -
s z e j l e g a l s ó f o ly á s á n á l é s a n y u g a t r ó l h o z z á c s a t l a k o z ó T a z - f o ly ó m e d e n c é j é b e n
a l a k u l t a k k i .
A n y í l t é s r i t k á n l a k o t t t u n d r a i t é r s é g , a z a l e h e tő s é g , h o g y t é l e n a r é n f o g a -
to k o n n a g y tá v o l s á g o k a t t e h e t t e k m e g , e lő s e g í t e t t e a z e g é s z r é g ió g y o r s b i r t o k -
b a v é t e l é t , u g y a n a k k o r l a s s í t o t t a a z e tn ik a i é s n y e lv j á r á s i d i f f e r e n c i á lÓ d á s t . E n -
n e k k ö v e tk e z t é b e n a z enyecek n e m c s a k f ö ld r a j z i , h a n e m k u l tu r á l i s é s n y e lv i v o -
n a tk o z á s b a n i s á tm e n e t i h e ly e t f o g l a ln a k e l a n y e n y e c e k é s a n g a n a s z a n o k k ö -
z ö t t . T ő lü k n y u g a t r a , a J e n y i s z e j b a lp a r t j á n l é t e z e t t ajurák-nyenyecek c s o p o r t -
j a , a m e ly n e k n y e lv j á r á s a ( a r é g i k e l e t i v a g y tu l a jd o n k é p p e n i ju r á k ) á tm e n e t e t
k é p e z e t t a n y e n y e c é s a z e n y e c n y e lv k ö z ö t t . A z erdei nyenyecek k ü lö n l e g e s t e r -
m é s z e t i é s f ö ld r a j z i h e ly e t f o g l a l t a k e l a z O b a l s ó f o ly á s á tó l k e l e t r e e l t e r ü lő t a j -
g a i k ö r z e t e k b e n . G a z d a s á g u k b a n , c s a k ú g y , m in t a s z o m s z é d o s o s z t j á k o k g a z -
d a s á g á b a n a v a d á s z a t é s a h a l á s z a t j á t s z o t t a a f ő s z e r e p e t , n e m p e d i g a r é n s z a r -
v a s t e n y é s z t é s , m in t a t u n d r a i n y e n y e c e k e s e t é b e n .
A z é s z a k i s z a m o j é d o k ( a t u n d r a i n y e n y e c e k ) a z U r á l s a r k v i d é k i r é s z é n á t
m á r a z 1 - 2 . é v e z r e d f o r d u l ó j á n b e h a t o l t a k a z E u r ó p a l e g é s z a k k e l e t i b b r é s z é n
e l t e r ü l ő N a g y T u n d r á r a , é s m in t a p e rm i é s u g o r n é p e k s z o m s z é d a i i s m e r e t e s -
s é v á l t a k a s k a n d i n á v é s s z l á v f e l f e d e z ő k e l ő t t . A z ó o r o s z Rég múlt idők kr6ni-
kája a 1 1 . s z á z a d v é g é n k ö z l i G y u r j a t a R o g o v i c s n o v g o r o d i l a k o s s z a v a i t : " . . .e l -
k ü l d t e m a s z o l g á m a t P e c s o r á b a a z e m b e r e k h e z , a k i k a d ó t f i z e t n e k N o v g o r o d -
n a k . É s m e g é r k e z e t t a s z o l g á m h o z z á j u k , o n n a n e lm e n t J u g o r f ö l d r e . A ju g o -
r o k é r t h e t e t l e n n y e l v ű e m b e r e k , é s s z o m s z é d o s a k a s z a m o j é d o k k a l a z é s z a k i o r -
s z á g o k b a n . " (D . S z . L i h a c s o v f o r d í t á s a a l a p j á n . ) A to v á b b i n y u g a t r a t a r t ó v á n -
d o r l á s s o r á n a n y e n y e c e k m e g t e l e p e d t e k a K i s T u n d r á n a P e c s o r a b a l p a r t j á n ,
a t y im a n i é s k a n y i n i t u n d r á n a F e h é r - t e n g e r k e l e t i p a r t v i d é k é n é s N o v a j a
Z e m l j a d é l i r é s z é n .
A s a r k v i d é k i t u n d r a b e n é p e s í t é s e s o r á n a z é s z a k i s z a m o j é d o k f o k o z a t o s a n
k i s z o r í t o t t á k é s a s s z im i l á l t á k e t e r ü l e t e k k o r á b b i l a k o s s á g á t , a m e l y n e k e t n i k a i
h o v a t a r t o z á s a é s n y e l v e t e l j e s e n i s m e r e t l e n . 5
A tu n d r a i n y e n y e c e k e l ő t t i , n y i l v á n f ő k é n t f ó k a v a d á s z a t t a l f o g l a l k o z ó l a -
k o s s á g e m l é k e a "s'ixirt'a"-ról s z ó l ó n y e n y e c l e g e n d á k b a n ő r z ő d ö t t m e g ( o l y -
k o r a n y e n y e c n e m z e t s é g e k ő s e i k ö z ö t t e m l í t i k ő k e t ) . A nganaszanokra v a l ó -
s z í n ű l e g j e l e n t ő s e b b h a t á s t g y a k o r o l t s z u b s z t r á t u m k é n t T a jm i r l e g r é g i b b ő s l a -
k o s s á g a . A n g a n a s z a n a l a p s z ó k i n c s b e n , m i t o l ó g i á b a n , a n y a g i k u l t ú r á b a n s o k
n e m s z a m o j é d e r e d e t ű e l e m t a l á l h a t ó , a m e l y e k a h e l y i h a g y o m á n y o k e r ő s h a -
t á s á r ó l t a n ú s k o d n a k . E z e n k í v ü l a n g a n a s z a n o k é s a tundrai enyecek k ö r é b e n ( a z
erdei enyecektől é s t u n d r a i n y e n y e c e k t ő l e l t é r ő e n ) a r é n s z a r v a s t e n y é s z t é s h e z
v i s z o n y í t v a n e m v e s z í t e t t g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é b ő l a v a d r é n s z a r v a s o k v a d á s z a -
t a , a m e l y a t e rm é s z e t i k ö r ü lm é n y e k h a t á s a m e l l e t t ( a t a jm i r i v a d r é n s z a r v a s -
p o p u l á c i ó m in d a m a i n a p i g a l e g n a g y o b b E u r á z s i á b a n ) s z i n t é n a s z u b s z t r á t u m -
l a k o s s á g p r i o r i t á s á t m u t a t h a t j a .
A z é s z a k i s z a m o j é d n é p e k f o l y a m a to s k u l t u r á l i s é s k e r e s k e d e lm i k a p c s o l a -
t o t t a r t o t t a k f e n n d é l i s z o m s z é d a i k k a l : a n g a n a s z a n o k é s a z e n y e c e k a z even-
k e k k e l , a z e n y e c e k a ketekkel, a n y e n y e c e k a z osztjákokkal, a vogulokkal é s a
zürjénekke1.6 A h a r c i a s , t á v o l i k a l a n d o z á s o k r a k a p h a t ó e v e n k e k j e l l e g z e t e s
h a r c i t e t o v á l á s u k k a l ( " v a r r o t t a r c u k k a l " ) f o l y a m a to s a n a l e g v e s z é l y e s e b b e l -
l e n s é g k é n t s z e r e p e ln e k m in d e n é s z a k i s z a m o jé d n é p f o lk ló r j á b a n . H e v e s , g y a k -
r a n h a r c i ö s s z e ü tk ö z é s e k k e l k í s é r t k o n f l i k tu s o s j e l l e g e t ö l t ö t t e k a z id ő k f o ly a -
m á n a n y e n y e c e k k a p c s o l a t a i a tu n d r a i e n y e c e k k e l m e g a n g a n a s z a n o k k a l i s .
S z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d t a f o lk ló r é s a n y e lv a d a t a i s z e r in t a m á s tö r z s b e l i f o g -
ly o k s z o lg a s á g b a v e t é s e ( p a t r i a r c h á l i s r a b s z o lg a s á g ) . L e h e t s é g e s , h o g y e z z e l a
s z o k á s s a l f ü g g ö s s z e a s o k k e v e r t ( s z á rm a z á s a s z e r in t o s z t j á k , n y e lv e s z e r in t
o s z t j á k v a g y n y e n y e c , a r é n s z a r v a s k u l tú r a s z e m p o n t j á b ó l n y e n y e c ) n e m z e t s é g
m e g je l e n é s e a z O b a l s ó f o ly á s á n á l .
A m ig r á c ió s f o ly a m a to k ta l á n a s z ö / k u p o k a t é r in t e t t é k a l e g k e v é s b é a s z a -
m o jé d n é p e k k ö z ü l , l e g a l á b b i s a d é l i c s o p o r t j u k a t , a m e ly tö b b m in t m á s f é l
é v e z r e d e n á t m e g ő r i z t e e r e d e t i l a k ó h e ly é t a z O b k ö z é p s ő f o ly á s a é s m e l l é k f o -
ly ó i m e n té n . C s a k ig e n k i s m é r t é k b e n r a j z o t t a k k i a s z ö lk u p o k é s z a k n y u g a t f e l é
( a z O b m e n té n l e f e l é ) é s é s z a k r a . A m a i T o m s z k i T e r ü l e t d é l i r é s z é n a s z ö lk u p
la k o s s á g o t f o k o z a to s a n k i s z o r í t o t t á k v a g y a s s z im i l á l t á k tö r ö k n y e lv ű s z o m -
s z é d a i ( a b a r a b a i , a c s a t i , a t o m s z k i é s c s u l i m i t a t á r o k ) ; a m o n g o l h ó d í t á s u t á n
( 1 3 - 1 6 . s z . ) n y i lv á n m é g f o k o z ó d o t t a n y o m á s .
A s z o r o s k a p c s o l a to k é s a h a s o n ló k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t z a j l ó é l e t i g e n h a -
s o n la to s s á f o rm á l t á k a h á r o m s z o m s z é d o s n é p - a z o s z t j á k o k , a s z ö lk u p o k é s a
j e n y i s z e j i k e t e k - g a z d a s á g i é s k u l tu r á l i s h a g y o m á n y a i t . N e m v é le t l e n , h o g y
s o k m á s n é p e g y k ö z ö s n é v e n i sm e r t e ő k e t ( t ö r . i s t i i k , o r . o s z t j a k , n y e n y . x i í b ' i ,
e n y . b a g o , e v e n k J a n d r i ) . T ö b b a d a t u t a l a r r a , h o g y a s z ö lk u p o k n y e lv é t g y a k -
r a n h a s z n á l t á k / i n g u a fr a n c a - k é n t a z e tn ik u m o k e g y m á s k ö z t i é r in tk e z é s e s o -
r á n a n y u g a t - s z ib é r i a i r é g ió b a n . K e v é s b é s z e r e n c s é s e n a l a k u l t a k a s z ö lk u p o k
k a p c s o l a t a i a r o k o n e n y e c e k k e l é s n y e n y e c e k k e l , v a l a m in t a z e v e n k e k k e l , a k ik
a s z ö v e t s é g e s k e t e k tő l e l t é r ő e n a s z ö lk u p f o lk ló r b a n á l l a n d ó e l l e n s é g e k k é n t s z e -
r e p e ln e k .
A szamojéd népek Oroszország kebelében
A s z a m o jé d n é p e k ő s tö r t é n e t e a k k o r é r t v é g e t , a m ik o r a 1 6 - 1 7 . s z . s o r á n
S z ib é r i a a z o r o s z á l l a m k ö te l é k é b e k e r ü l t . E t tő l k e z d v e e n é p e k é s k ü lö n b ö z ő
a l c s o p o r t j a ik s o r s á t t ö r t é n e lm i d o k u m e n tu m o k b ó l k ö v e th e t jü k n y o m o n ( a z
o r o s z a d m in i s z t r á c ió j e l e n t é s e ib e n é s n y i lv á n t a r t á s a ib a n , é s a 1 8 . s z á z a d tó l a z
u t a z ó k é s a f e l f e d e z ő k m ű v e ib e n i s ) .
t s z a k m e g h ó d í tá s a s o r á n a z o ro s z o k n a k e l le n á l ló ő s la k o s s á g je le n té k te le n
v e s z te s é g e t s z e n v e d e t t k ö z v e t le n h a d i c s e le k m é n y e k k ö v e tk e z té b e n ; jó v a l n a -
g y o b b v o l t a z a d d ig i sm e r e t le n já r v á n y o s b e te g s é g e k , k ü lö n ö s e n a h im lő á l ta l
o k o z o t t v e s z te s é g . M e g k e l l j e g y e z n i , h o g y a z o ro s z a d m in is z t r á c ió s o h a s em a l -
k a lm a z ta a k ö z v e t le n n é p i r tá s , a g e n o c íd iu m p o l i t ik á já t a z ő s la k o s s á g g a l s z em -
b e n ( am i m á s g y a rm a to s í tó h a ta lm a k é s b i r o d a lm a k g y a k o r la tá b a n tö b b s z ö r i s
e lő f o r d u l t ) . A z v o l t a c é l ja , h o g y "m e g b é k í t s e " a z ő s la k o s s á g o t é s s z o r g o s a d ó -
f iz e tő v é U a s z a k = p r ém a d ó ) te g y e . M é g a g y a k o r i lá z a d á s o k a t s e m k ö v e t té k tú l -
s á g o s a n k e g y e t le n m e g to r ló - in té z k e d é s e k . F o n to s s z e r e p e t já t s z o t t a z o r o s z a d -
m in is z t r á c ió n a k a z a tö r e k v é s e , h o g y a tö r z s f ő k r e , n em z e ts é g f ő k r e ( " f e je d e l -
m e k r e " ) tá m a s z k o d jé k , a k ik n e k a k é s ő b b ie k s o r á n s o k e s e tb e n m e g a d tá k a z
o ro s z n em e s s é g p r iv i lé g iu m a i t . A z o r to d o x e g y h á z h i t t é r í tő te v é k e n y s é g e jó -
r é s z t f o rm á l i s v o l t - é s z a k la k o s s á g a a m e g k e r e s z te lk e d é s u tá n is s a já t v a l lá s o s
s z o k á s a in a k h ó d o l t , t i s z te l t e b á lv á n y a i t , é s f o ly ta t t a a s á m á n k o d á s t .7 Á ro a k e -
r e s z té n y s é g f e lv é te le le h e tő s é g e t te r e m te t t a b e k ö l tö z ő o ro s z la k o s s á g h o z v a ló
k ö z e le d é s r e , a k é s ő b b ie k b e n p e d ig a te l je s a s s z im i lá c ió r a .
S z ib é r ia o r o s z o k á l ta l tö r té n t k a to n a i m e g h ó d í tá s a , a z e u r ó p a i o r o s z o r s z á -
g i la k o s s á g tö m e g e s b e te le p ü lé s é v e l k í s é r t g y a rm a to s í tá s a s o k s z ib é r ia i r é g ió -
b a n a z e tn ik a i h e ly z e t é s a z é le tk ö r ü lm é n y e k g y ö k e r e s m e g v á l to z á s á h o z v e z e -
te t t . A v á l to z á s o k e ls ő s o r b a n a z o k a t a s z am o jé d o k a t é r in te t t é k - a kamasszo-
k a t , matorokat, déli szölkupokat, é s enyeceket -, a k ik a z o ro s z f ö ld m ű v e s k o -
I o n iz á c ió z ó n á já b a v a g y a k a to n a i te r je s z k e d é s k ö z p o n t ja in a k k ö z v e t le n k ö z e -
lé b e k e r ü l te k .
D e s z ám o ln i k e l l a z o r o s z o k S z ib é r iá b a n y o m u lá s á n a k k ö z v e te t t h a tá s a iv a l
i s : s o k ő s la k o s tö r z s , m iu tá n ig y e k e z e t t k i té r n i a z e l le n s é g e lő l v a g y m e g s z a b a -
d u ln i a z a d ó f iz e té s te r h é tő l , in k á b b f e lk e r e k e d e t t m e g s z o k o t t l a k ó h e ly é r ő l é s
e l in d u l t , h o g y ú j , t á v o la b b i é s n y u g o d ta b b fö ld e t k e r e s s e n . E g y e s s z am o jé d c s o -
p o r to k k ö z v e t le n ü l b e k a p e s o ló d ta k e b b e a f o ly am a tb a ( a z északi szölkupok
ősei,jamali nyenyecek), m á s o k p e d ig a z o ro s z o k é s e g y k o r i s z o m s z é d a ik k e t tő s
e ln y o m á s a a lá k e r ü l te k .
M in d e z a k ia la k u l t e tn ik a i - s e g y id e jű le g a z ö k o ló g ia i é s g a z d a s á g i - e g y e n -
s ú ly m e g b o m lá s á t je le n te t te . T ö b b v is z o n y la g n a g y o b b n é p e s e té b e n a z e r e d e t i
t e r ü le te k r é s z le g e s e lv e s z té s e n em já r t k a ta s z t r ó f á l i s k ö v e tk e zm é n y e k k e l : r e n -
d e lk e z te k a n n y i e m b e r ta r ta lé k k a l é s e g y é b b e ls ő f o r r á s s a l , h o g y é le tm ó d ju k a t
r é s z b e n á t a l a k í t s á k , a z ú j k ö r ü lm é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n . A z o n b a n e g y e s e t n i -
k a i c s o p o r t o k - k ö z ö t t ü k a s z a m o j é d c s o p o r t o k i s - m i n d i g k i s l é t s z á m ú a k v o l -
t a k ( p á r s z á z f ő t ő l p á r e z e r f ő i g ) , ö n á l l ó s á g u k a t é s e r e d e t i m i v o l t u k a t c s a k ú g y
t u d t á k m e g ő r i z n i , h a k a p c s o l a t b a n m a r a d t a k e g y b i z o n y o s t e r ü l e t t e l é s g a z d á l -
k o d á s i m ó d d a l . A z i l y e n n é p e k e s e t é b e n n e m m ű k ö d ö t t a z a d a p t á c i ó s m e c h a -
n i z m u s : a b i o l ó g i a i t ú l é l é s e g y e t l e n e s z k ö z e k é n t a k u l t u r á l i s é s n y e l v i b e o l v a -
d á s k í n á l k o z o t t ( v a g y a z o r o s z o k k ö z é , v a g y p e d i g v a l a m e l y n a g y o b b s z o m -
s z é d o s n é p b e ) .
A z o r o s z g y a rm a t o s í t á s e l s ő h á r o m é v s z á z a d á b a n a z é s z a k i e t n i k a i c s o p o r -
t o k t ö b b s é g e m e g ő r i z t e e r e d e t i m i v o l t á t . S ő t , t ö b b n é p n e k - í g y a n y e n y e c e k -
n e k é s a s z ö l k u p o k n a k - a 1 7 - 1 8 . s z á z a d i l é t s z á m c s ö k k e n é s v a g y s t a g n á l á s u t á n
a 1 9 . s z á z a d b a n s i k e r ü l t e l é r n i e v a g y m é g j e l e n t ő s e n n ö v e l n i e i s e r e d e t i l é l e k -
s z á m á t . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n p o z i t í v s z e r e p e t j á t s z o t t a z é s z a k l a k ó i s z e m -
p o n t j á b ó l r a b l ó j e l l e g ű , á m jó l s z e r v e z e t t k e r e s k e d e lm i h á l ó z a t : a z ő s l a k o s s á g
e l s ő s o r b a n p r é m é r t c s e r é b e r e n d s z e r e s e n é l e lm i s z e r e k h e z , v a d á s z a t i f e l s z e r e -
l é s h e z é s m á s á r u k h o z j u t o t t , a z í n s é g e s é v e k b e n p e d i g s z á m í t h a t o t t k e n y é r h i -
t e l r e . T ö b b h e l y e n , h a m é g o l y p r im i t í v f o rm á b a n i s , m e g s z e r v e z t é k a z o r v o s i e l -
l á t á s t é s a z e g é s z s é g ü g y i f e l v i l á g o s í t á s t .
A z e t n i k a i f e j l ő d é s k e d v e z ő t l e n t e n d e n c i á i a z o n b a n a 2 0 . s z á z a d r a j e l e n t ő -
s e n f e l e r ő s ö d t e k . K e z d e t é t v e t t e a z é s z a k i v i d é k i n t e n z í v i p a r o s í t á s a , a m e l y
e g y ü t t j á r t a z o r o s z n y e l v ű l a k o s s á g t ö m e g e s b e ö z ö n l é s é v e I é s a z ö k o l ó g i a i k ö -
r ü lm é n y e k k a t a s z t r ó f á l i s r o m l á s á v a l . A s z t á l i n i k o r s z a k b a n l é t r e h o z o t t g i g a n -
t i k u s " G u l a g s z i g e t v i l á g " t ö b b e k k ö z ö t t a z t i s e r e d m é n y e z t e , h o g y a s z i b é r i a i
n é p e k e t e g y e s l a k ó h e l y e i k r ő l k i s z o r í t o t t á k v a g y a d m in i s z t r a t í v ú t o n k i t e l e p í -
t e t t é k . E l é g , h a c s a k a r r a u t a l u n k , h o g y V o r k u t a l á g e r e i t é s b á n y á i t a n y e n y e c
t u n d r á n é p í t e t t é k f e l (Warkuta n y e n y e c n y e l v e n 'm e d v é k b e n b ő v e l k e d ő h e l y '-
e t j e l e n t ) ; h o g y a z ú n . " h a l o t t " , s o h a h a s z n á l a t b a n e m v e t t S z a l e h a r d - I g a r k a
v a s ú t v o n a l a t a t u n d r a i n y e n y e c e k , a z e r d e i n y e n y e c e k é s a T a z m e n t i s z ö l k u -
p o k f ö l d j e i n v e z e t t é k k e r e s z t ü l ; h o g y e g y i k f ő s z á m ű z e t é s i h e l y ü l f o l y a m a t o s a n
a n a r im i k ö r z e t s z o l g á l t , a m i a T o m s z k i T e r ü l e t s z ö l k u p o k á l t a l l a k o t t é s z a k i
r é s z e ; h o g y a J e n y i s z e j a l s ó f o l y á s á n á l , a z e n y e c e k é s a n g a n a s z a n o k s z o m -
s z é d s á g á b a n k i é p ü l t e g y ó r i á s i i p a r i é s l á g e r k ö z p o n t - N o r i l s z k . A z 1 9 5 0 - e s
é v e k b e n a n y e n y e c e k e t m i n d e n e s t ü l k i t e l e p í t e t t é k a N o v a j a Z e m l j a s z i g e t e k -
r ő l , a h o l a t o m f e g y v e r e k s z á m á r a é p í t e t t e k k í s é r l e t i p á l y á t . A k í s é r l e t i r o b b a n -
l á s o k u l á n a P e c s o r a é s a J a m a l - f é l s z i g e l k ö z ö t t i N a g y T u n d r á n é s a s a r k v i d é -
k i U r á l b a n r a d i o a k t í v c s a p a d é k h u l l o t t , t ö m e g é v e l p u s z t u l t a k a r é n s z a r v a s o k .
A l e g u t ó b b i é v e k b e n N y u g a t - S z i b é r i á b a n m e g k e z d t é k a z o l a j - é s g á z k i t e rm e -
l é s t , a m e l y e t m in d e n ö k o l ó g i a i é s e r k ö l c s i n o rm a s e m m ib e v é t e l é v e i f o l y t a t -
n a k .8
A z o r t o d o x h i t t é r í t é s t a s z o v j e t k o r s z a k b a n a l é n y e g é t é s c é l j a i t t e k i n t v e
h o z z á k ö z e l á l l ó , á m s o k k a l k e m é n y e b b i d e o l ó g i a i i n d o k t r i n á c i ó v á l t o t t a f e l . A z
é s z a k i e t n i k a i k i s e b b s é g e k r e v o n a t k o z t a t v a a z ú n . " l e n i n i n e m z e t i s é g i p o l i t i k a "
m in d i g i s a n e m z e t i h a g y o m á n y o k m e g in g a t á s á r a i r á n y u l t - e b b e n m e r ü l t k i
" é s z a k n é p e i n e k ú t j a a z ő s k ö z ö s s é g i t á r s a d a l o m tó I a s z o c i a l i z m u s f e l é " . A z i s -
k o l a , a k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k , a t ö m e g k o m m u n ik á c i ó s e s z k ö z ö k f ő k é n t a z ő s -
l a k o s s á g n a k " a z e g é s z o r s z á g é l e t é h e z " v a l ó k ö z e l e b b v i t e l é t s z o l g á l t á k , a z a z
g y a k o r l a t i l a g a r u s s z i f i k á l á s t . A z o l y a n n é p m ű v e l é s i i n t é z k e d é s e k , m in t a n e m -
z e t i í r á s b e l i s é g m e g a l k o t á s a ( a n y e n y e c e k é s s z ö l k u p o k e s e t é b e n a z 1 9 3 0 - a s
é v e k e l e j é n e l ő s z ö r l a t i n b e t ű s , m a j d a z 1 9 3 0 - a s é v e k v é g é n c i r i l l b e t ű s f o rm á -
b a n ) , n e m z e t i n y e l v ű t a n k ö n y v e k k i a d á s a a z e l e m i i s k o l a i o s z t á l y o k s z á m á r a ,
u g y a n a z t a c é l t s z o l g á l t á k : a z o r o s z n y e l v t u d á s n é l k ü l i s k o l á b a k e r ü l ő g y e r e k e -
k e t e l ő s z ö r a n y a n y e l v ü k ö n v e t e t t é k a l á i d e o l ó g i a i a g y m o s á s n a k , s a m i l y e n
ü t e m b e n e l s a j á t í t o t t á k a z o r o s z n y e l v e t , a n n a k a r á n y á b a n s z ű n t m e g a n y e n y e c ,
a s z ö l k u p é s m á s é s z a k i n y e l v e k i s k o l a i h a s z n á l a t a . N e m v é l e t l e n , h o g y a z é s z a -
k i n é p e k f i a i n a k t ö b b s é g e o r o s z u l í r é s o l v a s , a z a n y a n y e l v i m ű v e l t s é g p e d i g
c s a k a k i s s z á m ú h u m á n é r t e lm i s é g t u l a j d o n a m a r a d . L é n y e g é b e n i d e o l ó g i a i
s z e m p o n to k d i k t á l t á k a z t a z 1 9 6 0 - a s é v e k b e n k ü l ö n ö s e n a k t í v a n f o l y t a t o t t
k a m p á n y t i s , a m e l y a n o m á d n é p e k l e t e l e p í t é s é r e , a f é l n o m á d é s k i s l é t s z á m ú
t e l e p ü l é s e k f e l s z á m o l á s á r a i r á n y u l t . A z ő s l a k o s s á g n a k e l k e l l e t t h a g y n i a h a g y o -
m á n y o s f o g l a l k o z á s á t , é s b e k e l l e t t k ö l t ö z n i e a z ú j o n n a n é p í t e t t ( k e v é s s é k o m -
f o r t o s ) t e l e p ü l é s e k r e . A z o k k a l s z e m b e n , a k i k m e g p r ó b á l t a k r é g i t e r ü l e t ü k ö n
m a r a d n i , a d m in i s z t r a t í v é s g a z d a s á g i k é n y s z e r t a l k a lm a z t a k : b e s z ü n t e t t é k a z
é l e lm i s z e r e k é s a k ü l ö n b ö z ő f e l s z e r e l é s e k s z á l l í t á s á t s t b . A z ő s l a k o s s á g i l y e n t e -
l e p ü l é s e k e n t ö r t é n ő ö s s z p o n t o s í t á s á n a k e l ő n y e i i s v o l t a k , p é l d á u l a z o r v o s i e l -
l ~ t á s , a k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s o k , a z é l e lm i s z e r e l l á t á s é s a f ű t ő a n y a g e l l á t á s
s z e m p o n t j á b ó l . E n n é l s o k k a l j e l e n t ő s e b b h á t r á n y l e t t , h o g y a z ő s l a k o s s á g n e m
tu d t a m e g ő r i z n i h a g y o m á n y o s s z o k á s a i t , t ö m e g e s e n l u m p e n i z á l ó d o t t , t e r j e d t
k ö r é b e n a z a lk o h o l iz m u s . K ö v e tk e zm é n y e i t te k in tv e a k am p á n y tö b b é s z a k i
n é p - p é ld á u l a n g a n a s z a n o k e s e té b e n - e g y e n lő v o l t a n é p i r tá s s a l .
E lé g g é fo rm á l i s v o l t 1 9 2 9 -3 2 -b e n a n em z e t i a u to n ó m iá k r e n d s z e r é n e k lé t -
r e h o z á s a is , a m e ly e k b e b e k e rü l te k a tö b b i k ö z ö t t a s z am o jé d la k o s s á g n em z e -
t i s é g i ( k é s ő b b a u to n ó m ) k ö r z e te i i s . E z e k a k ö v e tk e z ő k :
N y e n y e c Autonóm Körzet ( a z A rh a n g e ls z k i te r ü le te n , k ö z p o n t ja N a r ja n -
~ a r ,e u r ó p a in y e n y e c e k )
Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet ( a T y u m e n y i T e rü le te n , k ö z p o n t ja S z a -
le h a rd , ja m a l i , T a z m e l lé k i é s e r d e i n y e n y e c e k , é s z a k i s z ö lk u p o k )
Tajmiri = Dolgan-Nyenyec Autonóm Körzet ( a K r a s z n o ja r s z k i T e rü le -
te n , k ö z p o n t ja D u g y in k a , je n y is z e j i n y e n y e c e k , e n y e c e k , n g a n a s z a n o k )
A s z ig o rú a n k ö z p o n to s í to t t s z o v je t r e n d s z e r b e n e z e k a k ö r z e te k m e g v o l ta k
fo s z tv a a z ö n á l ló h a tá r o z a th o z a ta l le h e tő s é g é tő l , n em tu d tá k k i f e je z n i é s m e g -
v é d e n i a z ő s la k o s s á g é rd e k e i t . N a p ja in k b a n a z é s z a k i k ö r z e te k k é p v is e le t i é s
a d m in is z t r a t ív s z e r v e i te l je s e g é s z ü k b e n a s z ám s z e rű tö b b s é g b e n lé v ő b e te le -
p ü l t o r o s z n y e lv ű la k o s s á g e l le n ő r z é s e a la t t á l ln a k .
A z e lm o n d o t ta k b a n fo g la lh a tó ö s s z e a s z am o jé d o k s o r s a a 1 7 -2 0 . s z á z a d -
b a n , s o k e z e r é v e s tö r té n e lm ü k ta lá n le g t r a g ik u s a b b s z a k a s z á b a n . A z e g y e s s z a -
m o jé d n é p e k a d o t t k o r s z a k r a v o n a tk o z ta to t t tö r té n e té n e k le g fo n to s a b b m o -
m e n tu m a i t a z a lá b b ia k b a n m o n d ju k e l .
A z o ro s z o k S z ib é r iá b a n y o m u lá s a id e jé n a szajáni szamojédok - amatorok
é s kamasszok - n a g y s z ám ú tö rö k ( é s r é s z b e n je n y is z e j i ) tö r z s s z o m s z é d s á g á b a n
é l te k . A tö r té n e lm i d o k u m e n tu m o k g y a k r a n n em d if f e r e n c iá ln a k a n y e lv i h o -
v a ta r to z á s s z e r in t , h a n em a z á l ta lá n o s " ta tá r o k " m e g n e v e z é s s e i é ln e k , v a g y a
te r ü le t i h o v a ta r to z á s t h a s z n á l já k a z e tn ik a i h e ly e t t . E tö r z s e k tö b b s é g e a je n y i -
s z e j i k i r g iz e k á l la m á n a k - a tü r k k a g a n á tu s é s a m o n g o l b i r o d a lo m u tó d á n a k -
a d ó f iz e tő je v o l t . A m a to ro k le g a lá b b h á ro m te rü le t i é s n y e lv já r á s i c s o p o r tb ó l
á l l t a k : a tulajdonképpeni matorok, a tajgik é s a karagasszok c s o p o r t já b ó l . A
m a i K ra s z n o ja r s z k i T e rü le t d é lk e le t i s z é lé n lé v ő h e g y v id é k i tá ja k a t n é p e s í te l -
t é k b e . v a l a m in t a s z o m s z é d o s t e r ü l e t e k e t T u v a é s z a k i é s a z I r k u t s z k i T e r ü l e t
k e l e t i r é s z é n . L e v é l t á r i f o r r á s o k a l a p j á n a t u l a j d o n k é p p e n i m a to r o k s z á m á t a
1 7 . s z á z a d b a n B . O . D o lg i h 7 2 0 f ő b e n h a t á r o z t a m e g . a k a r a g a s s z o k c s o p o r t j a
- a m e ly a t ö r ö k h a t á s m e l l e t t e r ő s m o n g o l - b u r j á t k u l t u r á l i s é s n y e l v i h a t á s n a k
i s k i v o l t t é v e - p e d ig k b . 1 0 0 f ő t s z á m lá I t . A t a j g i k r ó l n i n c s e n e k a d a t o k . 9 A
m a to r o k ( " m a to r e c e k " ) l 6 0 9 - l 0 - b e n , a t ö r ö k - s z a m o j é d l a k o s s á g ú ú n . • • T u b a i
F ö ld " k ö t e l é k é b e n l e t t e k f o rm á l i s a n o r o s z a l a t t v a l ó k . b á r a z e g é s z 1 7 . s z á z a d
f o l y a m á n n e m f i z e t t é k r e n d s z e r e s e n a j a s z a k o t . A z o r o s z v a j d a s á g i a d m in i s z t -
r á c i ó t ö b b s z ö r i s k a t o n a i e x p e d í c i ó t i n d í t o t t a T u b a i F ö ld r e . d e p é l d á u l 1 6 3 4 -
b e n a m a to r o k m e g a ( t ö r ö k n y e lv ű ? ) t u b a i a k " m e n t e k h a d d a l " K r a s z n o j a r s z k
a l á .
A 1 7 - 1 8 . s z á z a d b a n a kamassz n y e lv e t n e m c s a k a t u l a j d o n k é p p e n i k a m a s z -
s z a k h a s z n á l t á k ( a k i k a " K a m a s s z F ö ld ö n " , a J e n y i s z e j k é t j o b b o ld a l i m e l l é k -
f o l y ó j a , a M a n a é s a K a n v ö lg y é b e n é l t e k a m a i K r a s z n o j a r s z k t ó l d é l k e l e t r e é s
k e l e t r e ) , h a n e m a k o jb á l o k i s , a k i k a " K o jb á l F ö ld " - i l a k o s s á g e g y r é s z é t a l k o t -
t á k . (A K o jb á l F ö ld a J e n y i s z e j j o b b p a r t i r é s z é n K r a s z n o j a r s z k t ó l d é l r e t e r ü l t
e l . ) A k a m a s s z o k l é t s z á m a a 1 7 . s z á z a d b a n 4 0 0 f ő k ö r ü l v o l t , v a l ó s z Í l l ű l e g e z -
z e l a r á n y b a n á l l t a k o jb á l o k l é l e k s z á m a i s . A K a m a s s z F ö ld e t 1 6 2 9 - b e n k ö t e -
l e z t é k j a s z a k f i z e t é s é r e , e g y é v v e l a k ö z e l i k r a s z n o j a r s z k i e r ő d í tm é n y m e g é p í -
t é s e u t á n .
A z o r o s z o k m e g j e l e n é s e a s z a j á n i s z a m o j é d o k é s t ö r ö k s z o m s z é d a i k a d d ig i
t e r ü l e t i e l k ü l ö n ü l é s é n e k m e g s z ű n é s é h e z v e z e t e t t . A tö r ö k ö k a s í k v id é k r ő l a h e -
g y e k b e v o n u l t a k , ö s s z e k e v e r e d t e k a m a to r o k k a l é s a k o jb á l o k k a l , é s n y e l v i l e g
a s s z im i l á l t á k ő k e t . A tulajdonképpeni kamasszok s o r s á t a z o n b a n n e m a tö r ö k
h a t á s , h a n e m a z o r o s z p a r a s z t i g y a rm a to s í t á s a l a k í t o t t a .
A tajgi n y e lv j á r á s r ó l , é s e g y á l t a l á n a t a j g i k l é t e z é s é r ő l a z e g y e t l e n e m lé k
é s b i z o n y s á g a G . F . M ü l l e r á l t a l 1 7 3 9 k ö r ü l ö s s z e á l l í t o t t s z ó j e g y z é k . E c s o p o r t
l e s z á rm a z o t t a i t v a l ó s Z Í n ű l e g a m a i é s z a k i t u v a i a k ( t o d z s á k ) k ö z ö t t t a l á l j u k
m e g , a k i k n e k n y e lv é b e n é s a n y a g i k u l t ú r á j á b a n k im u t a t h a t ó a s z a m o j é d
s z u b s z t r á t u m h a t á s a . A 1 8 . s z á z a d b a n tű n t e l a karagassz n y e lv j á r á s i s , a s z a -
m o j é d n y e lv ű k a r a g a s s z o k k a l M ű l l e r u t á n m á r c s a k P . S . P a l l a s n a k s i k e r ű l t t a -
l á l k o z n i a l 7 7 2 - b e n .
N a p j a i n k b a n a z I r k u t s z k i T e r ü l e t n y i z s n y e u g y i n s z k i j á r á s á b a n é l a t ö r ö k
n y e l v ű k a r a g a s s z o k v a g y tojalarok ( t o f á k ) k i c s i n y , s z i n t é n a z e l t ű n é s h a t á r á -
h o z k ö z e l á l l ó c s o p o r t j a .
A z e t n o n im e g y b e e s é s e é s a l a k ó h e l y k ö z e l s é g e a t o f a l a r o k é s a s z a m o j é d -
k a r a g a s s z o k k a p c s o l a t á r a u t a l , a t o f a l a r o k n y e l v é b e n t ö b b s z a m o j é d k ö l c s ö n -
z é s i s t a l á l h a t ó . A z o n b a n h i b a l e n n e t e l j e s e g é s z é b e n e l t ö r ö k ö s ö d ö t t s z a m o j é -
d o k n a k t e k i n t e n i ő k e t : a t o f a l a r ö n á l l ó t ö r ö k n y e l v , a m e l y k é t s é g t e l e n ü l a h o z -
z á k ö z e l á l l ó t u v a n y e l v t ő l k ü l ö n ü l t e l j ó v a l a 1 8 . s z á z a d e l ő t t .
V a l a m i v e l t o v á b b m a r a d t f e n n a tulajdonképpeni matorok e t n i k a i c s o p o r t -
j a é s n y e l v e . G . I . S z p a s s z k i j l 8 0 6 - b a n d o l g o z o t t k ö r ü k b e n , a n y e l v e t b e s z é l ő
u t o l s ó e m b e r p e d i g 1 8 3 9 - b e n h a l t m e g . (M . A . C a s t r é n a d a t a i s z e r i n t , a k i m á r
n e m t a l á l t a é l e t b e n a z i l l e t ő t . ) A t u l a j d o n k é p p e n i m a t o r o k l e s z á rm a z o t t a i r é s z -
b e n a h a k a s z o k k ö z é k e r ü l t e k , r é s z b e n p e d i g e l o r o s z o s o d t a k .
K ö r ü l b e l ü l a m a t o r o k k a l e g y i d ő b e n t ű n t e k e l a k a m a s s z n y e l v ű kojbálok i s .
" K o j b á l " n é v e n , " k o j b á l n y e l v e t " b e s z é l ő k é n t m á r a 1 9 . s z á z a d k ö z e p é n i s c s a k
e g y e t l e n t ö r ö k t ö r z s e t i s m e r t e k a J e n y i s z e j f e l s ő f o l y á s á n á l . L e s z á rm a z o t t a i k
n a p j a i n k b a n a h a k a s z o k k ö z é t a r t o z n a k . P o n t o s a n e b b e n a c s o p o r t b a n v a n n a k
a s z a m o j é d - k o j b á l o k l e s z á rm a z o t t a i i s .
A k a m a s s z o k n a k ( a t u l a j d o n k é p p e n i k a m a s s z n y e l v j á r á s t b e s z é 1 ő k n e k ) s z i n -
t e n a p j a i n k i g s i k e r ü l t f e n n m a r a d n i u k . U t o l s ó m e n e d é k h e l y ü k A b a l a k o v o f a l u
l e t t , K r a s z n o j a r s z k v á r o s á t ó l 1 0 0 k m - r e d é l k e l e t r e , a h o l a z e l s ő v i l á g h á b o r ú t
k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő i d ő b e n 1 5 k a m a s s z c s a l á d é l t . K ö z ü l ü k n y o l c e m b e r t ö -
k é l e t e s e n b e s z é l t e a k a m a s s z n y e l v e t , a t ö b b i e k m á r e l o r o s z o s o d t a k .
A b a l a k o v ó b a n é l t e l e é l e t é t a z u t o l s ó k a m a s s z a s s z o n y , K l a v g y i j a Z a h a r o v -
n a P l o t n y i k o v a i s ( n e k i e g y é b k é n t m á r n e m a k a m a s s z v o l t a z a n y a n y e l v e , m á -
s o d i k n y e l v k é n t t a n u l t a m e g a z o r o s z u t á n ) . K . Z . P l o t n y i k o v a h a l á l á n a k i d ő -
p o n t j a , 1 9 8 9 . s z e p t e m b e r 2 0 - a , a s z a j á n i s z a m o j é d o k t ö r t é n e t é n e k v é g é t j e l e n -
t e t t e .
S z i b é r i a O r o s z o r s z á g h o z v a l ó c s a t o l á s á n a k i d e j é n a s z ö l k u p o k a z O b k ö z é p -
s ő f o l y á s a é s m e l l é k f o l y ó i k ö r ü l i t e r ü l e t e k e t f o g l a J t á k e l , é s z a k o n a T im i g , d é -
l e n a C s u l im a l s ó f o l y á s á i g . A " t a r k a h o r d a " n e v ű s z ö l k u p t ö r z s s z ö v e t s é g k e z -
d e t b e n e r ő s e l l e n á l l á s t t a n ú s í t o t t a k o z á k c s a p a t o k k a l s z e m b e n . A h o r d á t V o -
n y a " f e j e d e l e m " ( t ö r z s f ő ) v e z e t t e , a k i K u c s u m s z i b é r i a i t a t á r k á n n a l á l l t s z ö -
v e t s é g b e n . A z O b m e n t i f ö l d e k v é g l e g e s m e g h ó d í t á s a é s a s z ö l k u p o k a d ó f i z e -
t é s r e v a l ó k ö t e l e z é s e a 1 6 - 1 7 . s z á z a d f o r d u l ó j á n m e n t v é g b e , a m ik o r a z o r o -
s z o k n a k a z O b m e n t é n f e l f e l é t ö r t é n ő e l ő r e h a l a d á s á v a l e g y m á s u t á n m e g é p í t e t -
t é k a n a r im i ( 1 5 9 6 ) é s a k e t y i ( 1 6 0 2 ) e r ő d í tm é n y t , v a l a m in t m e g a l a p í t o t t á k
T o m s z k v á r o s á t ( 1 6 0 4 ) . A 1 7 . s z á z a d b a n a n é g y s z i b é r i a i k e r ü l e t b e n j a s z a k o t
h z e t ő s z ö l k u p o k s z á m a 2 7 0 0 f ő t t e t t k i ( S z u r g u t i K e r ü l e t : t ö b b m in t 3 0 0 f ő ,
N a r im i K e r ü l e t : k b . 1 3 0 0 f ő , K e t y i K e r ü l e t : t ö b b m in t 5 0 0 f ő , T o m s z k i K e r ü -
l e t : k b . 5 0 0 fő.)
A z o r o s z g y a rm a t o s í t á s j e l e n t ő s v á l t o z á s t i n d í t o t t e l a s z ö l k u p o k t e r ü l e t i
m e g o s z l á s á b a n . A l e g d é l i b b c s o p o r t o k , a m e l y e k t ö r ö k s z o m s z é d a i k r é s z é r ő l a d -
d i g i s d e m o g r á f i a i n y o m á s n a k v o l t a k k i t é v e , é s z a k r a v á n d o r o l t a k , v a g y a s s z i -
m i l á l ó d t a k . A 1 8 . s z á z a d v é g é r e g y a k o r l a t i l a g e l t ű n t e k a T o m s z k i k e r ü l e t s z ö l -
k u p j a i . E z z e l e g y i d ő b e n a " s z u r g u t i " s z ö l k u p o k á t t e l e p s z e n e k ( f ő k é n t a T im -
f o l y ó m e d e n c é j é b ő l ) é s z a k r a . A 1 7 . s z á z a d k ö z e p é r ő l s z á rm a z n a k a z e l s ő a d a -
t o k a r r ó l , h o g y a s z ö l k u p o k b e h a t o l t a k a T a z - f o l y ó v ö l g y é b e , a z e r d e i e n y e c e k
t e r ü l e t é r e . A 1 8 . s z á z a d b a n e g y e l é g g é n a g y s z á m ú é s a k t í v é s z a k i s z ö l k u p c s o -
p o r t a l a k u l t k i e z e n a t e r ü l e t e n . E z a c s o p o r t k é s ő b b t o v á b b t e r j e s z k e d e t t é s z a k -
k e l e t f e l é ( a T u r u h a n é s a J e n y i s z e j m á s m e U é k f o l y ó i n a k m e d e n c é j é b e ) , a s s z i -
m i l á l t a a z e n y e c l a k o s s á g m a r a d v á n y a i t , v a l a m in t a m ig r á c i ó á l t a l é r i n t e t t h a n -
t i c s a l á d o k a t . A z é s z a k i s z ö l k u p o k f o l k l ó r j á b a n s z é l e s k ö r b e n i s m e r e t e s a T a z
m e n t e e l s ő s z ö l k u p l a k ó j á r ó l , N'oma/' porqa-ról ( 'N Y Ú lb u n d á r ó l ') . v a l a m in t a z
ő e n y e c e k f ö l ö t t a r a t o t t g y ő z e lm é r ő l s z ó l ó l e g e n d a .
U g y a n e z e n é s z a k f e l é v a l ó h a l a d á s k ö z b e n a s z ö l k u p o k m a g u k b a o l v a s z t o t -
t a k e g y k i s j e n y i s z e j i n y e l v ű n é p e t - apumpok%kat -, a k i k a 1 8 . s z á z a d e l e -
j é n m é g a K e t y f o l y ó f e l s ő f o l y á s á n á l l a k t a k .
A 1 9 . s z á z a d v é g é n a s z ö l k u p o k l é t s z á m a a z a s s z im i l á c i ó s é s m ig r á c i ó s v e s z -
t e s é g e k e l l e n é r e i s m i n t e g y 4 0 0 0 f ő r e r ú g o t t . A z O b m e d e n c é j é n e k k ö z é p s ő r é -
s z é n é l ő s z ö l k u p o k m á r i g e n r é g e n k e r e s z t é n y e k v o l t a k , é s f o k o z a t o s a n b e o l v a d -
t a k a v i d é k a k k o r m á r r é g ó t a o t t é l ő o r o s z p a r a s z t i l a k o s s á g á b a . J e l e n t ő s r é s z ü k
a z o r o s z o k á l t a l t o v á b b r a i s " o s z t j á k n a k " n e v e z v e , g y a k o r l a t i l a g a z é s z a k i O b -
v i d é k o r o s z l a k o s s á g á n a k e g y i k e t n i k a i c s o p o r t j á v á v á l t .
A 2 0 . s z á z a d b a n f e l e r ő s ö d ö t t a z a s s z im i l á c ió s f o ly a m a t , r é s z b e n a n a r im i
s z ö lk u p o k e r ő s z a k o s á t t e l e p í t é s e m ia t t , a k ik a G u l a g u r a lm á n a k s z f é r á j á b a k e -
r ü l t e k . A f o ly a m a t a z u tó b b i é v t i z e d e k b e n e lé r t e a T im é s a K e ty m e d e n c é jé -
n e k le g tá v o la b b i p o n t j a i t i s . A z a n y a n y e lv to v á b b a d á s a a z i f j a b b n e m z e d é k n e k
a T o m s z k i T e r ü le t v a l a m e n n y i s z ö lk u p c s o p o r t j á n á l m e g s z ű n t . Á m a z u tó b b i
é v e k b e n é p p e n i t t i n d u l t e l a s z ö lk u p n e m z e t i ú j j á s z ü le t é s i m o z g a lo m , a m e ly
s z e r v e z e t i l e g a z 1 9 8 9 s z e p te m b e r é b e n a la k í to t t "Qolta qup" ( " O b i e m b e r e k " )
t á r s a s á g á b a n ö l t ö t t t e s t e t . A Q o l t a q u p m in d e n k i t a s z ö lk u p a n y a n y e lv t a n u lá -
s á r a b iz t a t , é s k e z d e m é n y e z te , h o g y a T o m s z k i T e r ü le t k o r á b b a n g y ű j tö t t
n y e lv j á r á s i s z ö v e g e i a l a p já n d o lg o z z á k k i a z o k ta t á s i s e g é d a n y a g o k r e n d s z e r é t .
A z északi szölkupok l é t s z á m a a 1 9 . s z á z a d v é g é n ú g y 8 0 0 f ő k ö r ü l m o z g o t t ,
m o s ta n r a e z a s z á m m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , é s a z a n y a n y e lv i sm e r e t e i s v i s z o n y la g
m a g a s s z in t e n m a r a d t . E b b e a z i r á n y b a h a t a v i s z o n y la g o s e l s z ig e t e l t s é g - a r é -
g ió tö b b p o n t j á n m o s t i s a s z ö lk u p o k a lk o t j á k a l a k o s s á g tö b b s é g é t - , v a la m in t
a h a g y o m á n y o s f o g la lk o z á s o k - a h a lá s z a t é s a v a d á s z a t - d o m in a n c iá j a i s . E n -
n e k e l l e n é r e v a n n a k o ly a n a s s z im i l á c ió s t é n y e z ő k , a m e ly e k a le g k ö z v e t l e n e b b
f e n y e g e té s t j e l e n t ik a s z ö lk u p n é p jö v ő je s z e m p o n t j á b ó l . I d e s o r o lh a tó e l s ő s o r -
b a n a z , h o g y a g y e r e k e k o r o s z t a n n y e lv ű b e n t1 a k á s o s i s k o lá k b a n é ln e k é s t a n u l -
n a k , a m e ly e k b e n c s a k a z u tó b b i é v e k b e n é s ig e n k o r l á to z o t t m é r t é k b e n ú j í t o t -
t á k f e l a s z ö lk u p n y e lv t a n í t á s á t . É s v a n m é g e g y n e g a t ív t é n y e z ő : a n y u g a t - s z i -
b é r i a i o l a j - é s g á z l e lő h e ly e k , s a z a l e h e tő s é g , h o g y a z é s z a k i s z ö lk u p o k f ö ld j é n
ú ja b b le lő h e ly e k e t t á r n a k f e l é s v o n n a k b e a te rm e lé s b e .
A z európai nyenyecek, a k ik n e k á l l a n d ó te l e p ü lé s i t e r ü l e t e n y u g a to n a M e -
z e n y f o ly ó ig t e r j e d t , a tö b b i s z a m o jé d n é p e k h e z k é p e s t h a m a r a b b le t t e k e lő s z ö r
N a g y N o v g o r o d , m a jd a M o s z k v a i R u s z a l a t tv a ló i . A p u s z to z e r s z k i e r ő d í tm é n y
m e g é p í t é s e a P e c s o r a a l s ó f o ly á s á n á l ( 1 5 0 0 k ö r ü l ) , a m e ly a z a d ó b e s z e d é s é s a
k e r e s k e d e le m k ö z p o n t j a l e t t , c s a k to v á b b e r ő s í t e t t e a k ia l a k u l t h e ly z e t e t .
A szibériai nyenyecek f ö ld j é r e ( a z U r á l tó l a J e n y i s z e j ig ) a 1 6 . é s a 1 7 . s z á -
z a d f o r d u ló j á n h a to l t a k b e a z o r o s z o k , m é g h o z z á k é t ú to n . E g y d é l i b b ú to n T o -
b o l s z k tó l l e f e l é a z O b o n e g é s z e n a d e l t á ig , a h o l 1 5 9 5 - b e n m e g é p í t e t t é k a z o b -
d o r s z k i e r ő d ö t - m a S z a le h a r d v á r o s a , é s e g y é s z a k ib b ú tv o n a lo n , a z ú n . m a n -
g a z e j a i t e n g e r i ú t o n : A r h a n g e l s z k t ő l a t e n g e r p a r t m e n t é n , m a j d a J a m a l - f é l s z i -
g e t e n á t , t o v á b b a z O b é s a T a z ö b l é n k e r e s z t ü l a J e n y i s z e j f e l é . D e n e m é r k e -
z e t t j e l e n t ő s s z á m ú o r o s z t e l e p e s , í g y a n y e n y e c e k e l h e l y e z k e d é s i t e r ü l e t e é s
g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g ü k f o rm á i n e m s z e n v e d t e k k o m o l y v á l t o z á s t . A k t í v a b b a n
k a p c s o l ó d t a k b e a g y a rm a t o s í t á s f o l y a m a t á b a a z ü r j é n e k ( a z i z s m a i a k ) , a k i k e l -
s a j á t í t o t t á k a n y e n y e c e k r é n s z a r v a s t e n y é s z t é s i s z o k á s a i t , é s i d ő v e l a l e g n a -
g y o b b s z a r v a s c s o r d á k t u l a j d o n o s a i l e t t e k a N a g y T u n d r á n é s a z O b a l s ó f o l y á -
. , s á n á l .
A b e c s l é s e k s z e r i n t a n y e n y e c e k l é t s z á m a a 1 7 . s z á z a d v é g é n 7 5 0 0 f ő l e h e -
t e t t , e b b ő l európai tundrai nyenyec k b . 1 5 0 0 f ő , szibériai tundrai nyenyec t ö b b
m i n t 5 0 0 0 f ő , erdei nyenyec l e g f e l j e b b 1 0 0 0 f ő .
A n y e n y e c e k 1 7 - 1 9 . s z á z a d i t ö r t é n e t e t e l e v a n h á b o r ú s k o n f l i k t u s o k k a l . A
t ú l z o t t a d ó s z e d é s , a z o r o s z a d m i n i s z t r á c i ó ö n k é n y e s k e d é s e i t ö b b s z ö r i s l á z a d á -
s o k h o z v e z e t t e k , a m e l y e k s o r á n l e r o m b o l t á k a z o r o s z e r ő d í t é s e k e t . A l e g i s m e r -
t e b b a z o b d o r s z k i a k é s a T a z m e n t i e k 1 8 2 5 - 3 9 - e s f e l k e l é s e , a m e l y n e k v e z e t ő -
j e Waw!'o N'en'ang ( V a u l i P i e t t o m i n ) v o l t . A 1 8 . s z á z a d b a n é s a 1 9 . s z á z a d e l e -
j é n a z e n y e c e k f ö l ö t t a r a t o t t g y ő z e l e m e r e d m é n y e k é n t l é n y e g e s e n b ő v ü l t a
t u n d r a i n y e n y e c e k t e l e p ü l é s i t e r ü l e t e , m e g t u d t a k t e l e p e d n i a J e n y i s z e j j o b b
p a r t j á n . V a l ó s z Í n ű l e g a j a m a l i n y e n y e c e k e h h e z k a p c s o l ó d ó c s o p o r t o s k e l e t r e
t e l e p ü l é s e v e z e t e t t a 1 8 . s z á z a d e l e j é n m é g a J e n y i s z e j b a l p a r t j á n éltjurák-nye-
nyecek k i s c s o p o r t j á n a k b e o l v a s z t á s á h o z .
A z e r d e i n y e n y e c e k i s m e g i n d u l t a k a z O b j o b b o l d a l i m e l l é k f o l y ó i n a k f e l s ő
s z a k a s z a i h o z . ( A m a i H a n t i -M a n y s i A u t o n ó m K ö r z e t t e r ü l e t é r e . ) A 1 9 . s z á z a d
v é g é r e s t a b i l i z á l ó d o t t a n y e n y e c e k s z á l l á s t e r ü l e t e , l é t s z á m u k p e d i g a 1 7 . s z á -
z a d v é g i h e z v i s z o n y í t v a m i n t e g y a k é t s z e r e s é r e n ő t t .
A n é p s z á m l á l á s i a d a t o k s z e r i n t a s z o v j e t k o r s z a k i d e j é n i s f o l y a m a t o s a n
n ő t t a n y e n y e c e k l é l e k s z á m a :
1 9 2 6
1 9 5 9
1 9 7 0
1 9 7 9
1 9 8 9
( e b b ő l O r o s z o r s z á g t e r ü l e t é n 3 4
1 7 5 6 0 f ő
2 3 0 0 7 f ő
2 8 7 0 5 f ő
2 9 8 9 4 f ő
3 4 6 6 5 fő
1 9 0 fő)
O r o s z o r s z á g é s z a k i n e m z e t i s é g c i k ö z ü l j e l e n l e g a n y e n y e c e k l é t s z á m a a l e g -
n a g y o b b . Á m c s z á m b e l i n ö v e k e d é s e l l e n é r e i s f o k o z a t o s a n c s ö k k e n a n y e n y e -
c e k a r á n y a a h á r o m " n y e n y e c " a u t o n ó m k ö r z e t b e n : 1 9 7 9 - b e n I I % v o l t , e z
1 9 8 9 - r e 6 % a l á c s ö k k e n t . E n n e k o k a , h o g y e z e k b e n a k ö r z e t e k b e n a S z o v j e t -
u n i ó é s O r o s z o r s z á g m á s r é s z e i b ő l a v i d é k i p a r o s í t á s a k a p c s á n i d e é r k e z ő k r é -
v é n v i h a r o s g y o r s a s á g g a l n ö v e k e d e t t a l a k o s s á g l é t s z á m a ( k ü l ö n ö s e n a J a m a l -
N y e n y e c K ö r z e t b e n : a z 1 9 7 9 - e s 1 5 9 0 0 0 f ő s l é t s z á m h o z v i s z o n y í t v a 1 9 8 9 - r e
4 9 5 0 0 0 f ő r e ) . , .
F o k o z a t o s a n c s ö k k e n a n y e n y e c e t a n y a n y e l v ü k n e k v a l l ó k a r á n y a i s : 1 9 5 9 -
8 4 ,7 % , 1 9 7 0 - 8 3 ,4 % , 1 9 7 9 - 8 0 ,4 % , 1 9 8 9 - 7 7 ,1 % . E z a z a r á n y m é g í g y i s
m a g a s a b b , m i n t a l e g t ö b b é s z a k i n é p e s e t é b e n . 1 9 8 9 - b e n a z o r o s z n y e l v e t a n y e -
n y e c e k 1 8 ,1 % - a v a l l o t t a a n y a n y e l v é n e k , 7 9 ,8 % - u k p e d i g f o l y é k o n y a n b e s z é l -
t e ( a n y a n y e l v k é n t v a g y m á s o d i k n y e l v k é n t ) . E z e k s z e r i n t m é g l é t e z i k a n y e l v -
k ö z ö s s é g n e k e g y o l y a n r é s z e - m in t e g y e g y ö t ö d e - , a m e l l y e l c s a k a n y e n y e c
n y e l v i s m e r e t é b e n l e h e t a d e k v á t m ó d o n é r i n t k e z n i . T i p i k u s e s e t , h o g y a f i a t a -
l o k m e g ő r z i k n y e n y e c b e s z é d k é s z s é g ü k e t , n o h a j e l e n t ő s r é s z ü k n é l a z o r o s z a
k o m m u n i k á c i ó f ő e s z k ö z e ( c s a k ú g y , m i n t m á s é s z a k i n é p e k e s e t é b e n ) . H a t á r o -
z o t t a n p o z i t í v s z e r e p e t j á t s z i k , h o g y a z i s k o l á b a n t a n í t j á k a n y e n y e c n y e l v e t , a
t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k n é p s z e r ű s í t i k a n y e n y e c k u l t ú r á t , é s e b b e n a z
i r á n y b a n t e v é k e n y k e d n e k a z í r ó k i s .
E z e k m e l l e t t a n y e n y e c n y e l v v i s z o n y l a g o s a n j ó h e l y z e t e a z z a l m a g y a r á z h a -
t ó , h o g y a r é n s z a r v a s t e n y é s z t é s , a n y e n y e c k u l t ú r a g a z d a s á g i a l a p j a a s z o v j e t
k o r s z a k m in d e n r o m b o l ó t e n d e n c i á j a e l l e n é r e l é n y e g é b e n m e g t u d t a ő r i z n i h a -
g y o m á n y o s f o rm á j á t . E z a t e rm e l ő t e v é k e n y s é g t e l j e s e g é s z é b e n a n y e n y e c ő s -
l a k o s s á g k e z é b e n m a r a d t .
A 1 7 . s z á z a d e l e j é n a z e n y e c e k s o k k a l n a g y o b b t e r ü l e t e t f o g l a l t a k e l , m i n t
j e l e n l e g . A tundrai enyecek ( " h a n t a j i - s z a m o j é d o k " ) n o m á d t e r ü l e t e a t u n d r a é s
a z e r d ő s t u n d r a ó r i á s i r é s z e i r e t e r j e d t k i . D é l n y u g a t o n a T a z a l s ó f o l y á s á n a k
m e d e n c é j é t ő l k e z d ő d ö t t , é s é s z a k k e l e t e n a J e n y i s z e j é s a P j a s z i n a ö b l é i g t e r -
j e d t .
A z erdei enyecek ( " k a r a s z i n s z a m o j é d o k " ) v á n d o r l á s i t e r ü l e t e a T a z k ö z é p -
s ő é s f e l s ő f o l y á s á t ó l é s z a k k e l e t f e l é a J e n y i s z e j j o b b p a r t i r é s z é i g t e r j e d t a z A l -
s ó - T u n g u s z k a é s a K u r e j k a f o l y ó k k ö r z e t é b e n . A t u n d r a i c s o p o r t l é t s z á m a l e g -
a l á b b 8 0 0 , a z e r d e i c s o p o r t é p e d i g l e g a l á b b 4 - 5 0 0 f ő r e t e h e t ő .
A J e n y i s z e j m e d e n c é j é n e k é s z a k i r é s z e - a z e n y e c e k s z á l l á s t e r ü l e t e - a S z i -
b é r i á b a i r á n y u l ó o r o s z t e r j e s z k e d é s e g y i k l e g f o n t o s a b b t á m a s z p o n t j a l e t t . A z
a r h a n g e l s z k i t e n g e r j á r ó k é s a k o z á k o k 1 6 0 1 - b e n a T a z f o l y ó m e l l e t t m e g a l a p í -
• • t o t t á k M a n g a z e j á t . E z a v á r o s , a m e l y a z e g y i k e n y e c n e m z e t s é g r ő l k a p t a a n e -
v é t (Mogad'i, n y e n y e c ü l Ma'T]gan's'i), a z o r o s z é s a z e u r ó p a i p i a c o k r a s z á l l í -
t o t t c o b o l y - é s m á s n e m e s p r é m e k n e k k ö s z ö n h e t ő e n v á l t s z é l e s k ö r b e n i s m e r t -
t é . V a l a m i v e l k é s ő b b , s z i n t é n a z e n y e c e k e t n i k a i t e r ü l e t é n m e g a l a p í t o t t á k T u -
r u h a n s z k o t é s D u g y i n k á t .
A z o r o s z o k k a l v a l ó ö s s z e ü t k ö z é s e k , k ü l ö n ö s e n a 1 7 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n ,
a m i k o r p é l d á u l a z ő s l a k o s s á g t ö b b s z ö r i s m e g t á m a d t a M a n g a z e j á t , v a l a m i n t a z
e n y e c e k e g y r é s z é n e k é s z a k r a é s é s z a k k e l e t r e k ö l t ö z é s e ( g y a k r a n a s z ö v e t s é g e s
n g a n a s z a n o k f ö l d j é r e ) n y i l v á n j e l e n t ő s e n g y e n g í t e t t e a T a z m e n t i e n y e c c s o -
p o r t o k a t . M i n t f e n t e b b m á r e m l í t e t t ü k , a 1 7 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n é s a 1 8 .
s z á z a d f o l y a m á n g y a k o r l a t i l a g a z e r d e i e n y e c e k e g é s z s z á U á s t e r ü l e t e a d é l r ő l
o d a t e l e p ü l t s z ö l k u p o k b i r t o k á b a k e r ü l t . A T a z é s J e n y i s z e j m e l l é k i s z ö l k u p o k
a l e g y ő z ö t t e n y e c e k e g y i k r é s z é t a s s z im i l á l t á k , a m á s i k r é s z a J e n y i s z e j m e n -
t é n é s z a k r a v o n u l t , a m a i I g a r k a é s D u g y i n k a v á r o s o k k ö z ö t t i k ö r z e t b e . V a l a -
m i v e l k é s ő b b a k e l e t f e l é v o n u l ó j a m a l i n y e n y e c e k k i s z o r í t o t t á k a t u n d r a i e n y e -
c e k e t a T a z a l s ó f o l y á s á t ó l é s a J e n y i s z e j b a l p a r t j á r ó l . A l e g k é s ő b b i h a d i e s e -
m é n y e k s o r á n ( a 1 9 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n ) a n y e n y e c e k n e k s i k e r ü l t m e g s z i l á r d í -
t a n i h e l y ü k e t a J e n y i s z e j j o b b p a r t j á n e l t e r ü l ő e n y e c f ö l d e k e n i s . E b b e n e g y é b -
k é n t s e g í t e t t a z o r o s z a d m i n i s z t r á c i ó i s , a m e l y a t ö r z s e k k ö z ö t t i h á b o r ú s k o d á s
b e s z ü n t e t é s é t s z o r g a lm a z t a : a 1 9 . s z á z a d k ö z e p é r e s i k e r k o r o n á z t a e z i r á n y ú
e r ő f e s Z Í t é s ü k e t , s e z m e g f o s z t o t t a a z e n y e c e k e t a " r e v á n s " l e h e t ő s é g é t ő l ( v a g y
m e g m e n t e t t e ő k e t a v é g l e g e s m e g s e m m i s ü l é s t ő l ) . J e l e n t ő s m é r e t e k e t ö l t ö t t a z
e r d e i é s a t u n d r a i e n y e c e k n y e n y e c e k á l t a l t ö r t é n ő k u l t u r á l i s é s n y e l v i a s s z im i -
l á c i ó j a , a m e l y m i n d a m a i n a p i g f o l y t a t ó d i k .
M i n d e z e n o k o k k ö v e t k e z t é b e n , a t e r ü l e t c s ö k k e n é s é v e i e g y ü t t j e l e n t ő s e n
c s ö k k e n t a z e n y e c e k l é t s z á m a i s _ .a 1 9 . s z á z a d m á s o d i k f e l é r e m e g k ö z e l í t ő l e g
500 f ő r e .
A s z o v j e t k o r s z a k a d m i n i s z L r a t í v i n t é z k e d é s e i g y a k o r l a t i l a g a n e g a t í v f o l y a -
m a t o k f o l y t a t á s á t j e l e n t e t t é k , m i n im á l i s r a c s ö k k e n t v c a z e n y e c e k e t n i k a i t e r ü -
l e t é t . A z u t o l s ó t u n d r a i e n y e c e k t ö b b s é g e ( n é h á n y t u c a t n y i e m b e r , t ö b b s é g ü k -
n e k m e g s z o k o t t é r i n t k e z é s i n y e l v e a n y e n y e c é s a z o r o s z ) n a p j a i n k b a n a J e n y i -
s z e j d e l t á j á n a k k ö z e l é b e n e l h e l y e z k e d ő Voroncovo n e v ű t e l e p ü l é s e n é l . A z e r -
d e i e n y e c e k ( k b . 1 0 0 f ő , a k i k n e k t ö b b s é g e i g e n t ö k é l e t l e n ü l b e s z é l a z a n y a n y e l -
v é n ) s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l Potapovo f a l u b a n l a k n a k , a J e n y i s z e j p a r t j á n , D u -
g y i n k a f e l e t t .
A nganaszanok k ü l ö n l e g e s t ö r t é n e lm i s o r s á t a z h a t á r o z t a m e g , h o g y i z o l á l -
t a n é l n e k a z e u r á z s i a i k o n t i n e n s l e g é s z a k i b b r é s z é n , a T a jm i r f é l s z i g e t e n . S z i -
b é r i a O r o s z o r s z á g h o z v a l ó c s a t o l á s a é s a z ö s s z e s t o v á b b i e s e m é n y e k e g é s z e n
s z á z a d u n k k ö z e p é i g , c s a k k e v é s s é é r i n t e t t é k e n o m á d n é p é l e t é t . V i s z o n y l a g á l -
l a n d ó m a r a d t a l é t s z á m a i s ( 6 0 0 - 9 0 0 f ő ) , c s a k a h im l ő j á r v á n y o k i d e j é n c s ö k -
k e n t d r a s z t i k u s a n ( a l e g n a g y o b b a z 1 8 3 0 - a s é v e k e l e j é n p u s z t í t o t t k ö z ö t t ü k ) . A
s z a m o j é d o k k ö z ü l c s a k a n g a n a s z a n o k n e m k e r e s z t e l k e d t e k m e g , é s ő r i z t é k m e g
h a g y o m á n y o s n e v e i k e t ( a z o r t o d o x i á t f e l v e v ő e g y é n e k k i v á l t a k n é p ü k b ő l , é s b e -
o l v a d t a k s z o m s z é d a i k , a dolganak k ö z ö s s é g é b e ) .
A n g a n a s z a n o k r ó l , v a g y ,,pjaszinai szamojédokról", "tavgokról" a z 1 6 1 4 -
2 7 - e s é v e k b e n t ö r t é n i k e l ő s z ö r e m l í t é s . A n e m z e t s é g i a l c s o p o r t o k é s a n e m z e t -
s é g i f ö l d e k e l o s z t á s á n a k k é p e n e m e g é s z e n v i l á g o s : l e h e t s é g e s , h o g y é p p e n e b -
b e n a z i d ő b e n f e j e z ő d ö t t b e a n e m s z a m o j é d s z u b s z t r á t u m - l a k o s s á g n g a n a s z a -
n o k á l t a l i a s s z im i l á c i ó j a . A n g a n a s z a n o k m e g a d ó z t a t á s á r a i r á n y u l ó k í s é r l e t e k
m e g l e h e t ő s e n e r ő s , o l y k o r f e g y v e r e s e l l e n á l l á s b a ü t k ö z t e k . A v é g t e l e n t u n d r a i
t é r s é g l e h e t ő v é t e t t e a n o m á d o k s z á m á r a , h o g y k ö n n y e n k i v o n j á k m a g u k a t a z
o r o s z a d m i n i s z t r á c i ó e l l e n ő r z é s e a l ó l . K é s ő b b v a l a m e l y e s t r e n d e z ő d t e k a k a p -
c s o l a t o k : a z a d ó f i z e t ő h e l y e k a n g a n a s z a n o k s z á m á r a s z ü k s é g e s á r u c s e r e k ö z -
p o n t j a i v á l e t t e k . E g y é b k é n t a n g a n a s z a n o k n e m n a g y o n f ü g g t e k a b e h o z o t t
á r u k t ó I . M é g a z 1 9 3 0 - a s é v e k b e n s e m v o l t a k s z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d v e a l ő f e g y -
v e r e k a n g a n a s z a n v a d á s z o k k ö r é b e n . U g y a n e b b e n a z i d ő b e n v a l a m e n n y i n g a -
n a s z a n a n a l f a b é t a v o l t , é s c s a k k e v e s e n t u d t á k k i f e j e z n i m a g u k a t o r o s z u l . T a j -
m i r k ö z p o n t i r é s z é n k é s ő b b k e z d ő d ö t t a z ú n . " s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s " , m i n t b á r -
h o l m á s u t t S z ib é r i á b a n - c s a k a z 1 9 4 0 - S 0 - e s é v e k f o r d u ló j á n s z e r v e z t é k m e g
a k o lh o z o k a t . A z 1 9 6 0 - a s é v e k e l e j é n s z in t e v a l a m e n n y i n g a n a s z a n t ( k b . 9 0 %-
u k a t ) d o lg a n e tn ik a i t e r ü l e t r e , h á r o m v e g y e s l a k o s s á g ú t e l e p ü l é s r e t e l e p í t e t t é k
á t , a m e ly e k d é l r e e s t e k a m e g s z o k o t t n g a n a s z a n n o m á d te r ü l e t e k tő l . K í s é r l e t e -
i k , h o g y a z ú j k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t f o ly t a s s á k a h á z i a s í t o t t ( t e h e r h o r d ó ) r é n -
s z a r v a s o k t e n y é s z t é s é t , s i k e r t e l e n e k n e k b i z o n y u l t a k . A z 1 9 7 0 - e s é v e k v é g é r e a
n g a n a s z a n o k h á z i a s í t o t t r é n s z a r v a s a i e g y tő l e g y ig e lp u s z tu l t a k , ő k p e d ig t e l j e -
s e n e l v o l t a k v á g v a n e m z e t s é g i s z á l l á s h e ly e ik tő l . N a p j a in k b a n a n g a n a s z a n n é -
p e s s é g e t v a ló s á g g a l k é t r é s z r e v á g j a a z é l e t k o r . A n e g y v e n ö t - ö tv e n é v é s é s id ő -
s e b b e m b e r e k , a k ik a tu n d r á n s z ü l e t t e k , é s o t t n ő t t e k f e l , n a g y o n jó l i s m e r ik a
h a g y o m á n y o s f o g l a lk o z á s i é s k u l t u r á l i s s z o k á s o k a t , d e a m e g v á l t o z o t t k ö r ü lm é -
n y e k k ö z ö t t n in c s l e h e tő s é g ü k , h o g y a z o k a t t o v á b b a d j á k g y e rm e k e ik n e k é s
u n o k á ik n a k . A f i a t a l o k , a k ik e g é s z é l e t ü k e t o r o s z n y e lv ű t e l e p ü l é s e k e n é s b e n t -
l a k á s o s i s k o l á b a n tö l t ö t t é k , s z in t e e g y á l t a l á n n e m tu d n a k n g a n a s z a n u l , k i l á t á s -
t a l a n n a k é r z ik é l e t ü k e t a t e l e p ü l é s e k e n ( a m e ly e k n e k g a z d á lk o d á s a O r o s z o r s z á g
ú j g a z d a s á g i k ö r ü lm é n y e i k ö z ö t t t e l j e s e n r á f i z e t é s e s s é v á l t ) , u g y a n a k k o r n in -
c s e n e k k e l l ő e n f e lk é s z ü lv e s e m a r r a , h o g y v i s s z a t é r j e n e k a tu n d r á r a , s e m p e d ig
a r r a , h o g y a n a g y ip a r i k ö z p o n to k b a t e l e p ü l j e n e k . A z u g r á s s z e r ű , t r a g ik u s v á l -
t o z á s t e l j e s e n f e l f o r g a t t a e n n e k a n a g y o n e r e d e t i s z a m o jé d n é p n e k a z é l e t é t .
1 . A s z a m o j é d ő s t ö r t é n e l e m v i z s g á l a t á h o z a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t a d a t a i
s z o l g á l t a t j á k a l e g f o n t o s a b b é s g y a k r a n a z e g y e t l e n a n y a g o t . Í g y a l e g r é g e b b i
s z a m o j é d o k a t k é n y t e l e n e k v a g y u n k a s z a m o j é d n y e l v e k ő s n y e l v é n b e s z é l ő e m -
b e r e k k e l a z o n o s í t a n i , b á r n e m g o n d o l h a t j u k , h o g y e z e k l e t t e k v o l n a a s z a m o j é d
n é p e k e g y e t l e n v a g y a k á r f ő e t n i k a i ( b i o l ó g i a i ) ő s e i . Az é v e z r e d e k s o r á n t ö b b -
s z ö r e l ő f o r d u l t , h o g y v a l a m i l y e n m á s , t ö b b e k k ö z ö t t n e m u r á l i s z á rm a z á s ú l a -
k o s s á g á t v e t t e a s z a m o j é d b e s z é d e t ( " e g z o s z a m o j é d o k " ) . M á s r é s z t v i s z o n t e l ő -
f o r d u l h a t o t t a f o r d í t o t t f o l y a m a t i s , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t e g y e s s z a m o j é d
t ö r z s e k t e r ü l e t i l e g e l k ü l ö n ü l t e k , a z t á n e l t ű n t e k , v a g y m á s n y e l v r e t é r t e k á t , i l y -
m ó d o n n e m h a g y v a h á t r a ú j k o r i s z a m o j é d n y e l v ű u t ó d o k a t ( " p a r a s z a m o j é -
d o k " ) . E z z e l k a p c s o l a t b a n é r d e k e s m e g j e g y e z n i , h o g y n e m s i k e r ü l k im u t a t n i a
s z a m o j é d n é p e k a n t r o p o l ó g i a i e g y s é g é t : k ü l ö n b ö z ő a r á n y o k b a n e g y e s í t v e a
m o n g o l o i d é s e u r o p i d r a s s z t í p u s o k i s m é r v e i t , a s z a m o j é d o k e g y e s c s o p o r t j a i
g y a k r a n n a g y o b b h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k a n e m s z a m o j é d n é p e k k e l , m in t e g y -
m á s s a l ( p l . a n g a n a s z a n o k a j u k a g i r o k k a l , a s z ö l k u p o k a o s z t j á k o k k a l é s a k e -
t e k k e l s t b . ) . Az e g z o - é s p a r a s z a m o j é d k o m p o n e n s e k k e l k a p c s o l a t o s n é h á n y
t é n y r ő l é s h i p o t é z i s r ő l a t o v á b b i a k b a n t e s z ü n k e m l í t é s t .
2 . A n y u g a t - s z i b é r i a i ő s h a z a - k o n c e p c i ó f e l t é t e l e z i , h o g y a z u r á l i a k ( é s í g y a s z a -
m o j é d o k ) t á v o l é l t e k a z i n d o e u r ó p a i a k v a l ó s z í n ű e r e d e t i l a k ó h e l y é t ő l ( K e l e t -
E u r ó p a s z t y e p p - ö v e z e t é t ő l ) . E z z e l ö s s z h a n g b a n v a n a z , h o g y a z u r á l i ő s n y e l v -
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1 . E U G E N H E U M S Z K IJ : A szamojéd népek vázlatos története.
F o rd í to t ta : K A T O N A E R Z S É B E T .B u d a p e s t 1 9 9 6 .2 7 o ld a l .
2 . K S Z E N O F O N TS Z A N U K O V :A cseremiszek múltja, jelene és jö-
vője. F o rd í to t ta : K E M É N Y A T T IL A . B u d a p e s t 1 9 9 6 .
Amint bizonyára Ön előtt is ismert, a ~ ~eblli 1Gk0D8i a rlPllugOl'népek. A fmn-
ugor családon belül éppen mi, magyarok ~ a ~1Il8jcJ tizenöt mDli60yian.A finnek lé-
lekszáma kb. öt milli6, az észtek e&YmiIIiöojian~
A felsorolt számszenl adatok mellett a rmnekl:&lfsztekr61 az emberek többsége tudja, hogy önál-
16államban élnek. Köztudott az iS,hOlYaz~. SZovjetunió felbomlásak8r nyerték vissza függet-
lenségüket, és Észtorsdg terOld Il~lnrilibea,~ az utolsó orosz csapatok is.
A közelmúlt politikai ~ ~ DíIDCS8ka oiagy'8rOkatés észteket rázták meg, hanem
az Oroszország terOletén 616tGbIIilisfioliugc.- aépllt is. Ezeknek a népeknek a körOlményeir61,m61t-
járól, politikai és gazdasági wtáair6l aZOnbanj6VaIkevesebb információ jut el hazánkba. Sokan hal-
lottak már a manysi és a haDti .61, tudják, hogyc5ka magyarok legközelebbi nyelvrokonai. Azt azon-
ban már kevesebben tudják, hO&Y ejTAka pár ezres lélekszámúra fogyott népek esetleg létezésük utol-
só óráit élik. ~"Iétezik ugyan egy Hanti-Manysi Auton6m Körzet, !1eott a hanti és many-
si 6s1akosok m. esik az Ossz1akosságoakmintegy fél százalékát alkotják. TerOletOkre hatalmas k6-
CWiJ>ar telepll1t, pusztítva az c5s1akosoknakélelmet adó erdőket, szennye zve a korábban halban oly
gazdag folyókat.
Más jeJJesl1,-<Ie basonló borderejd problémákkal küzd az Oroszországban él6 többi finnugor nép
is. Fokozottan érinti óket Oroszország politikai és gazdasági válsága. A komill, udmurtok, marik, mord-
vinok legfontosabb feladata, J[ogy autonóm köztársaságaikban népük és nemzeti kultúrájuk számára
kivívják az orosz népességgel egyenlő jogokat, egyenlő bánásm6dot. Gazdasági téren meg kell olda-
niuk például a hadiüzemek átszervezését, a mezőgazdaság hatékonyabbá tételét.
Egyes kisebb baltikumi finnugor népek pedig, amelyeknek még a neve sem igen ismert hazánkban,
már az uto1s6 utáni pillanatban vannak. A vepszék pár ezer f6s népének szinte újra kell tanulnia nyel-
vét, kultúráját. Még náluk is kevesebben vannak azonban az inkerik és a lfvek. A lfv nyelVet már csak
egy kb. ötven fós közösség beszéli.
A finnugorság vezető ereje kétségtelenül az önáll6 államisággal rende1kez6 fmn, észt és magyar
nép. Oroszország finnugor népei tőlünk várják a segitséget. Gazdasági téren a legtöbb segítséget je-
lenleg Finnország tudja nyújtani, de a régi gazdasági kapcsolatok újraélesztésévei jelentós szerepet
játszhatnak a magyarok is a térség fejlődésében. Kulturális téren, a nemzeti kultúra ápolásában, az
anyanyelvi oktatás fejlesztésében azonban nyelvrokonaink számára kiemelkedő jelent6ségdek az
ezeréves államisá&$a1és nemzeti kultúrával rendelkező magyarok tapasztalatai. A magyar segítőkész-
séget jelzi Göncz Arpád államfő 1993 nyarán tett látogatása az oroszországi finnugor népeknél.
Göncz Árpádot útjára szaktanácsad6i minőségben elkísérte Domokos Péter, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Fmnugor Tanszékének vezetője is. Hazatérése után a segítség szándékát61 vezérel-
ve a finnugrisztikai tudományok más kiemelkedő képviselőivel és gazdasági szakemberekkel együtt
létrehozta a Numi- T6rem Finnugor Alapítványt.
Az oroszországi finnugor népekkel folytatott kulturális és gazdasági kapcsolatok elmélyítésében
bizonyára önnek is segítségére tudnának lenni a hazai finnugor tudományok elismert képviselői. A Nu-
Dli-Tórem Fmnugor A1apítvány célja a kis finnugor népek nemzeti öntudatra ébredésének támogatá-
sa, nyelvrokonaink fellendülő fmnugrisztikai oktat6 és kutat6 tevékenységének segítése, valamint a
fmnugor népek és nyelvek oktatásának és kutatásának támogatása hazánkban.
Ha ön is egyetért ezekkel a célokka1, kérjük, támogassa a Numi- T6rem Ftnnugor A1api'tványt.Az
APEH határozata értelmében a1apítványunk támogat6inak ad6alapcsökkentési kedvezményre jogosí-
tó igazolást adhatunk ki.
Az a1apítvány bankszám1áját a Magyar Hitel Bank kezeli, száma:
MHB 10200830-32318760
Köszönjük, hogy tájékoztat6nkat figyelmesen elolvasta. Ha alapítványunk támogatása mellett
dÖllt,bizonyos lehet benne, bogy basmos és j6 ügyet támogat!




k á v é
a jó kávék
A m i k á v é n k :
MAGYAR ÁRU!
T e h á t : m in d ig i n k á b b
D . K a is e R - t !
A s z e l lem i m u n k á t v é g z ő k
tö b b s é g e s z ám á ra s z in te e l -
e n g e d h e te t le n "m u n k a e s z -
k ö m e k " s z ám ít a z a g ym ü -
k ö d é s t s e rk e n tő k á v é . B i-
z o n y á ra ön i s r e n d s z e r e s
k á v é fo g y a s z tó . N em m in d -
e g y a z o n b a n , h o g y m ily e n
k á v é t is z ik ! Ig y o n m in d ig
D . K a is e R - t ! B ra z i l a la p -
a n y a g o k b ó l k é s z ü l t k iv á ló ,
k e l lem e s íz ű m a g y a r te r -
m é k . É s h a e z t v e s z i , f ő z i ,
i s s z a , e g y ú t ta l a h a z a i f in n -
u g o r k u ta tá s o k a t is s e g í t i !
